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0RUH WKDQ  SHRSOH
DVVHPEOHG RXWVLGH *ULQQHOO +DOO
:HGQHVGD\ QLJKW WR DVN WKH
TXHVWLRQ´&DQ,OLYH"µ
6WXGHQWV FKDQWHG DQGPDUFKHG
WKURXJK FDPSXV WR FHOHEUDWH WKH
VHFRQG DQQXDO &DQ , /LYH UDOO\
DQ HYHQW GHGLFDWHG WR OLYLQJ
OLIH DQG RYHUFRPLQJ DGYHUVLW\
7KH PDUFK ZDV IROORZHG E\
D WKUHHKRXU SUHVHQWDWLRQ WKDW
VKRZFDVHG GLIIHUHQW VSHDNHUV DQG
SHUIRUPHUV FHOHEUDWLQJ WKURXJK
UDSSLQJSRHWU\GDQFLQJDQGWDONV
DERXW HPSRZHULQJ ZRPHQ DQG
DSSUHFLDWLQJOLIHLWVHOI
7KH HYHQW DOVR SUHVHQWHG
SRZHUIXOVWRULHVDERXWRYHUFRPLQJ
KDUGVKLSV VXFK DV JURZLQJ XS
ZLWK DQ DEXVLYH PRWKHU EHLQJ D
PXOWLSOH UDSH YLFWLP VXUYLYLQJ
VXLFLGH DQG IDFLQJ WKH KDUGVKLSV
RIEHLQJDKDQGLFDSSHGPRWKHULQ
FROOHJH
6RPH RI WKH HPRWLRQDO VWRULHV
OHIW WKH VSHDNHUV LQ WHDUV DV WKH\
GLVFXVVHG WKH SDLQ WKH\ HQGXUHG
DQG RYHUFDPH7KH FURZG KHOSHG
VXSSRUWHDFKVSHDNHUZKRIRXQGLW
KDUGWRFRQWLQXHKLVRUKHUVWRULHV
DQG IROORZHG HYHU\ VWRU\ ZLWK
WKXQGHURXV DSSODXVH DV ZHOO DV
VRPHVWDQGLQJRYDWLRQV
%HIRUH WKH PDUFK EHJDQ D
PRPHQW RI VLOHQFH ZDV JLYHQ WR
7UH\YRQ 0DUWLQ D \HDUROG
)ORULGD UHVLGHQW ZKR ZDV VKRW WR
GHDWK)HEE\D1HLJKERUKRRG
:DWFKOHDGHU*HRUJH=LPPHUPDQ
5\DQ 5HHG D VHQLRU VWXG\LQJ
SXEOLFUHODWLRQVIURP+RPHZRRG
)ORVVPRRU OHG WKH UDOO\ RXWVLGH
*ULQQHOO+DOO
5HHGD&DQ,/LYHFRIRXQGHU
VDLG WKH QXPEHU RI SDUWLFLSDQWV
LQFUHDVHG GUDPDWLFDOO\ IURP ODVW
\HDU·VUDOO\+HVDLGLWLVDSRZHUIXO
HYHQW DQG DIIHFWV HYHU\RQH
LQYROYHG
5HHG VDLG KH KRSHV WKH HYHQW
KHOSV SHRSOH RSHQ XS PRUH DQG
WDON DERXW WKHLU SUREOHPV LQVWHDG
RINHHSLQJLWWRWKHPVHOYHV
&RUH\ %URRNV SDVWRU RI 1HZ
%HJLQQLQJV &KXUFK LQ &KLFDJR
VSRNH DW WKH UDOO\ %URRNV VDLG
WKH HYHQW ZDV VWURQJ DQG JUHDWO\
LQÁXHQFHG WKH FURZG +H VDLG
SHRSOH VKRXOG FHOHEUDWH OLIH E\
EHLQJ WKHUH IRU HDFK RWKHU DQG
SDUWLFLSDWLQJLQSHRSOH·VOLYHV
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Donald Chamberlain, a senior from Carbondale studying speech communication, leads students to the Student Center Tuesday during 
the “Can I Live” rally.  Students marched from Grinnell Hall to the Student Center ballrooms to listen to speakers share stories about 
overcoming adversity.
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5DOO\HQFRXUDJHVVWXGHQWVWR
FHOHEUDWHOLIHRYHUFRPHDGYHUVLW\
0$77'$5$<
'DLO\(J\SWLDQ
Please see RALLY | 3
6,8& IRUPDOO\ MRLQHG WKH
8QLYHUVLW\ RI ,OOLQRLV DQG
1RUWKHUQ ,OOLQRLV 8QLYHUVLW\
7XHVGD\ LQ RSSRVLWLRQ WR VWDWH
OHJLVODWLRQ WKDW ZRXOG HOLPLQDWH
HPSOR\HHWXLWLRQZDLYHUV
+RXVH%LOO  SURSRVHV WKDW
WKH WXLWLRQ ZDLYHUV DYDLODEOH WR
VWDWH XQLYHUVLW\ HPSOR\HHV DQG
WKHLU FKLOGUHQ XSRQ UHDFKLQJ
VHYHQ \HDUV RI HPSOR\PHQW
EH HOLPLQDWHG EHFDXVH RI WKH
VWUXJJOLQJVWDWHEXGJHW
5HS /XLV $UUR\R ZKR
SURSRVHG WKH ELOO HVWLPDWHG WKH
VWDWH ZRXOG VDYH  PLOOLRQ
DFFRUGLQJWRWKH,OOLQRLV(GXFDWLRQ
$VVRFLDWLRQZHEVLWH
$FFRUGLQJ WR WKH ,OOLQRLV %RDUG
RI +LJKHU (GXFDWLRQ KRZHYHU WKH
ÀJXUHZRXOGEHDURXQGPLOOLRQ
6,8&3UHVLGHQW*OHQQ3RVKDUG
VDLGSHUFHQWRIWKHVWXGHQWV
DWWHQGLQJ6,8RQWXLWLRQZDLYHUDUH
FKLOGUHQ RI XQLYHUVLW\ HPSOR\HHV
ZLWKVDODULHVEHWZHHQDQG

+H VDLG DIWHU WKH UHPDLQLQJ
WXLWLRQIHHVDQGURRPDQGERDUGDUH
IDFWRUHG LQ WKH HPSOR\HHZDLYHU LV
DERXWDQSHUFHQWGLVFRXQWRQWKH
WUXHFRVWRIDWWHQGLQJ
´7KHWXLWLRQZDLYHULVLPSRUWDQWIRU
PDQ\RIRXUVWDIIWRSXWWKHLUFKLOGUHQ
WKURXJKFROOHJHµ3RVKDUGVDLG
/RQ]LH 0LGGHQ D VHQLRU IURP
&DUERQGDOHVWXG\LQJFRPPXQLFDWLRQ
GLVRUGHUVDQGVFLHQFHVKDVUHFHLYHG
WKHWXLWLRQZDLYHUIRUKHUIRXU\HDUV
DW6,8&
7XLWLRQZDLYHUHOLPLQDWLRQFRXOGWKUHDWHQHQUROOPHQWHPSOR\HHUHFUXLWPHQW
7,))$1<%/$1&+(77(
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Please see WAIVER | 3
$W WKH ,OOLQRLV 'HSDUWPHQW RI
1DWXUDO 5HVRXUFHV HPSOR\HHV DUH
VWDUWLQJWRWKLQN'15PHDQVGRQRW
UHVXVFLWDWHEHFDXVHRIVWDWHEXGJHW
FXWVDVHQLRURIÀFLDOIURPWKHDJHQF\
VDLG0RQGD\
7UDYLV /R\G GHSXW\ GLUHFWRU RI
WKH GHSDUWPHQW VDLG WKH DJHQF\ LV
IDFLQJ SUREOHPV EHFDXVH RI VWDWH
EXGJHW FXWV LQFOXGLQJ HPSOR\HH
DWWULWLRQ OHYHUDJH RI VWDWH SDUN IHHV
DQGWKHORVVRIWRXULVPGROODUVLIVWDWH
SDUNVDUHIRUFHGWRFXWPRUHVHUYLFHV
´7KH'15LVDUHYHQXHJHQHUDWRU
OLNHQRQHRWKHULQVRXWKHUQ,OOLQRLVµ
/R\G VDLG DW WKH )LUVW 3UHVE\WHULDQ
&KXUFK RI &REGHQ 7KH SHRSOH
RI VRXWKHUQ ,OOLQRLV GHSHQG RQ WKH
UHYHQXH'15JHQHUDWHV
7KH GHSDUWPHQW ZRUNV ZLWK
UHJLRQDO WRXULVP DJHQFLHV WR
LPSURYHWKHHFRQRP\RIWKHDUHDKH
VDLG  +LV DJHQF\ RYHUVHHV KXQWLQJ
UHJXODWLRQVPDLQWDLQVFDPSLQJVLWHV
DQGPRQLWRUVZDWHUZD\UHFUHDWLRQDW
,OOLQRLVRZQHG QDWXUDO DUHDV 7KHVH
DFWLYLWLHVGUDZ WKRXVDQGVRI WRXULVWV
WRVRXWKHUQ,OOLQRLVHDFK\HDUKHVDLG
/R\G VDLG KH KDV WUDYHOHG
WKURXJKRXW WKH VWDWH WR VKDUH
LQIRUPDWLRQ DERXW VWDWH SDUNV DQG
RWKHU QDWXUDO DUHDV DQG WR UDOO\
VXSSRUW LQ RSSRVLWLRQ RI IXUWKHU
IXQGLQJFXWV
/R\G VDLG KLV GHSDUWPHQW KDV
EHHQRSHUDWLQJZLWKUHGXFHGIXQGLQJ
IURPWKHVWDWHIRUWKHSDVWVL[\HDUV
DQG WKH QH[W URXQG RI EXGJHW FXWV
PD\ GR LUUHSDUDEOH KDUP WR WKH
VWDWH·VQDWXUDOUHVRXUFHV
´:HDUHDVOHDQDQGPHDQDW'15
DVLWFDQJHWµKHVDLG´:H·YHGRQH
HYHU\WKLQJZHFDQGRZLWKWKHEXGJHW
ZHKDYHµ
/R\G VDLG  \HDUV DJR WKH
GHSDUWPHQW KDG DERXW 
HPSOR\HHV VWDWHZLGH WR PDQDJH LWV
SURJUDPV 7RGD\ WKHUH DUH 
HPSOR\HHV DQGSHUFHQW RI WKRVH
DUHHOLJLEOHIRUUHWLUHPHQWGXULQJWKH
QH[WWZR\HDUV
6WDWHEXGJHWFXWVWR,'15FRXOGKXUWUHJLRQ
6+$521:,77.(
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Please see IDNR | 3
¶¶W e are as lean and mean at DNR as it can get. We’ve done everything we can do with the budget we have. 
— Travis Loyd
deputy director of IDNR
&DUERQGDOH QDWLYH DQG PXOWL
HYHQWWUDFNDQGÀHOGDWKOHWHVHQLRU
0DODLNDK /RYH LV NQRZQ DV KHU
WHDP
VLQKRXVHFRPHGLDQ
/RYH
V DELOLW\ WR PDNH RWKHUV
ODXJKLVMXVWRQHRIWKHWDOHQWVWKDWWKH
SHQWDWKOHWHDQGMXPSHUSRVVHVVHV
'XULQJ WKH  0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFH,QGRRU&KDPSLRQVKLSV
)HE   /RYH ZRQ WKH
SHQWDWKORQZKLFKFRQVLVWVRI ORQJ
MXPS VKRW SXW PHWHU KXUGOHV
PHWHUDQG WKHKLJK MXPS6KH
HDUQHG  SRLQWV IRU WKH 6DOXNL
ZRPHQ ZKR ZHQW RQ WR ÀQLVK
IRXUWKRIHLJKWFRQIHUHQFHWHDPV
/RYH
V PXOWLHYHQW EDFNJURXQG
EHJDQ DV D \RXWK LQ WKH VRXWKHUQ
,OOLQRLVDUHD
/RYH VDLG VKH VWDUWHG WR SOD\
VSRUWV LQ VL[WK JUDGH ZKHQ KHU
IULHQGV HQFRXUDJHG KHU WR WU\ RXW
IRUWKHYROOH\EDOOWHDP/RYHZKR
VDLGVKH
VDOZD\VEHHQDWKOHWLFGLG
QRW NQRZ PXFK DERXW YROOH\EDOO
EHIRUHWKHWU\RXWV
/RYH VDLG VKH ZDV QRW YHU\
JRRGZKHQVKHÀUVWVWDUWHGSOD\LQJ
YROOH\EDOOEXWKHUDELOLW\WRTXLFNO\
SLFN XS RQ WKH JDPH
V QXDQFHV
KHOSHGKHUPDNHWKHWHDPWKHQDQG
ODWHU WUDQVLWLRQ WR WKH SHQWDWKORQ
VKHVDLG
´,·YHDOZD\VEHHQDEOHWRSLFNXS
RQVWXII/RYHVDLG7KHÀUVWWLPH,
WU\LW,PLJKWEHNLQGRILII\EXWWKH
QH[W WLPH,GRLW\RXFDQEHW LWZLOO
EHJRRGµ/RYHVDLG´ ,·PWKHNLQGRI
DWKOHWHWKDWLWGRHVQ·WWDNHWKDWPXFK
H[SHULHQFHIRUPHWRJHWEHWWHUµ
/RYH JUHZ XS LQ IRVWHU KRPHV
WKURXJKRXW WKH VRXWKHUQ ,OOLQRLV
DUHDDIWHUVKHZDVWDNHQDZD\IURP
KHUPRWKHUEHIRUHWKHÀUVWJUDGH
$IWHUDEULHIUHWXUQWRKHUPRWKHU
/RYHDQGKHUROGHUVLVWHUOLYHGLQD
IRVWHUKRPHLQ0DULRQIURPVHFRQG
JUDGH WRÀIWKJUDGH)URPVL[WK WR
VHYHQWK JUDGH /RYH OLYHG ZLWK D
IRVWHUIDPLO\LQ'X4XRLQZKLOHVKH
DWWHQGHGVFKRROLQ&DUERQGDOHDQG
VWDUWHG WRSDUWLFLSDWH LQYROOH\EDOO
/RYH WKHQ OLYHG LQ IRVWHU FDUH LQ
0DULRQ EHIRUH PRYLQJ EDFN WR
&DUERQGDOHLQHLJKWKJUDGHDIWHUVKH
ZDVDGRSWHGE\KHUJUDQGPRWKHU
6HQLRU MXPSHU DQG IHOORZ
&DUERQGDOH QDWLYH 1LQD 2NDIRU
ZKRKDVNQRZQ/RYHVLQFHPLGGOH
VFKRRO VDLG VKH FRQVLGHUV /RYH D
VLVWHUZKRP VKH FDQ WDON WR DERXW
DQ\WKLQJ2NDIRUVDLG/RYH·VMRYLDO
SHUVRQDOLW\PDNHVWKHGLIÀFXOWGD\V
RISUDFWLFHPXFKHDVLHU
´6KHGHÀQLWHO\PDNHVXVODXJK
6RPHWLPHV , FRPH LQ PDG DQG
VKH·OOPDNHDMRNHWRPDNHPHIHHO
EHWWHUµ2NDIRU VDLG ´6KH OLNHV WR
WHOOMRNHVDQGWKH\·UHDOZD\VIXQQ\
DQGDOZD\VNHHSVWKHWHDPVPLOLQJ
DQGODXJKLQJµ
/RYH VDLG KHU VRFLDO VNLOOV DQG
DELOLW\WRHDVLO\PDNHQHZIULHQGVPDGH
PRYLQJHDVLHUWRDGMXVWWRDVDFKLOG
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Senior jumper Malaikah Love, right, works on her jumping approach as fellow teammate, senior jumper Nina Okafor, left, and jumping 
coach Andre Scott observe her form. Love is a multi-event athlete who, in her freshmen year, received the All MVC-Performer in the long 
jump and triple jump. She has also received NCAA All-American honors both her sophomore and junior years.
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&DUERQGDOH·VRZQ0DODLNDK/RYHMDFNRIDOOWUDGHV
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7KHWKUHHFRDFKHVZKRZHUHJLYHQWKH
UHLQVRIWKH6DOXNLPHQ·VEDVNHWEDOOSURJUDP
GXULQJWKHSDVW\HDUVKDYHVKDUHGVLPLODU
SHGLJUHHV(DFKKDVKDGWLHVWRWKUHHVFKRROV
WKH8QLYHUVLW\RI,OOLQRLV3XUGXHDQG6,8
,I WKH 6,8 VHDUFK FRPPLWWHH WKDW LV
LQ FKDUJH RI ÀQGLQJ D UHSODFHPHQW IRU
IRUPHUKHDGFRDFK&KULV/RZHU\LQWHQGVWR
IROORZ WKLV WUHQG WKHUH DUH D IHZSRWHQWLDO
FDQGLGDWHVZKRÀWWKHPROG
Jack Owens
2ZHQV ZDV DQ 6,8 DVVLVWDQW IURP
 EHIRUH MRLQLQJ IRUPHU FRDFK
0DWW 3DLQWHU DW 3XUGXH WR DFFHSW WKH VDPH
SRVLWLRQ +H FXUUHQWO\ VHUYHV DV DVVRFLDWH
KHDGFRDFKWR3DLQWHULQ:HVW/DID\HWWH
Rodney Watson
:DWVRQ ZRUNHG DV DQ 6,8 DVVLVWDQW
IURPXQGHU5LFK+HUULQ:HEHU
3DLQWHU DQG /RZHU\ +H LV WKH FRDFK RI
'LYLVLRQ ,, SRZHUKRXVH 6RXWKHUQ ,QGLDQD
:DWVRQ·V GDXJKWHU$VKOH\ LV D FDSWDLQ IRU
WKH6DOXNL6KDNHUGDQFHWHDP
Bruce Weber
:HEHU·V QDPH KDV EHHQ PHQWLRQHG
LQ UHJDUG WR WKH YDFDQW SRVLWLRQ IURP WKH
PRPHQW WKDW QHZV EURNH DERXW /RZHU\
V
GLVPLVVDO+HZDV D 3XUGXH DVVLVWDQW IURP
XQGHU*HQH.HDG\+HWKHQFDPH
WR &DUERQGDOH WR UHSODFH +HUULQ DV KHDG
FRDFK:HEHU OHIW 6,8 LQ  WR WDNH WKH
OHDGMREDW,OOLQRLVJXLGLQJWKH)LJKWLQJ,OOLQL
WRWKH1&$$FKDPSLRQVKLSJDPHLQ
+H ZDV QDPHG$VVRFLDWHG 3UHVV 1DWLRQDO
&RDFKRI WKH<HDU WKDW VHDVRQ:HEHUZDV
ÀUHG WKLV \HDU IROORZLQJ KLV WHDP·V GLVPDO
ÀQLVKWRWKHVHDVRQ
%(1&215$'<
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$IWHU WKH 6,8 ZRPHQ
V JROI WHDP
HQGHG LWV IDOO VHDVRQZLWK WZR WRXUQDPHQW
YLFWRULHVWKHWHDPWRRNLWVJDPHWR7DPSD
GXULQJVSULQJEUHDNWRFRPSHWHLQ1RUWKHUQ
,OOLQRLV8QLYHUVLW\
V6QRZELUG&ODVVLF
$IWHUWKHWHDP
VIRXUWKSODFHÀQLVKLQWKH
1,86QRZELUGDKROHWRXUQDPHQW
RQ )ULGD\ DQG 6DWXUGD\ WKH 6DOXNLV XVHG
WKH ÀQDO URXQG WR UXQ DZD\ ZLWK D ÀUVW
SODFH YLFWRU\ RYHU WKH RWKHU  WHDPV LQ
DWWHQGDQFH
$W WKHEHJLQQLQJRI WKHVHFRQG URXQG
, NQHZ LI ZH ZDQWHG WR PRYH XS RQ WKH
OHDGHUERDUGZH QHHGHG WZR VFRUHV LQ WKH
PLGVDQG WZRXQGHU FRDFK$OH[LV
0LKHOLFKVDLG:HFDPHLQPRUHIRFXVHG
WKDQWKHGD\EHIRUHDQGJRWHYHU\WKLQJGRQH
WKDWZHQHHGHGWR
5RXQGRQHRIWKH6QRZELUG&ODVVLFKDG
SXW WKH6DOXNLV LQ IRXUWKSODFHEXW DV WKH
VHFRQG URXQG UROOHG RQ 6,8 FOLPEHG XS
WKUHHSODFHVIRUDÀQDOURXQGVFRUHRI
2XU SDUHQWV ZHUH DOO NHHSLQJ VFRUH
VHQLRUJROIHU0DUJDUHW*LOOH\ VDLG:HGLG
JUHDWLQURXQGWZREXWZHZHUHDOOVXUSULVHG
ZKHQZHJRWÀUVW
*LOOH\SDFHGWKH6DOXNLVZLWKDÀQDOVFRUH
RIDVVKHVFRUHGDQHYHQSDURIRQ
WKHÀQDOKROHVWRSXWKHUDERYH0F1HHVH
6WDWH·V VHFRQGSODFH ÀQLVKHU E\ D VLQJOH
VWURNH
(YHU\RQHHOVHZDVRQWKHEHDFKDQGZH
ZHUHSOD\LQJJROI*LOOH\VDLG%XW,
PJODG
ZHZRQLWPDNHVLWDOOZRUWKZKLOH
*LOOH\·VYLFWRU\PDUNHGKHUVHFRQGJROG
PHGDORIWKHVHDVRQDIWHUDÀUVWSODFHÀQLVKDW
WKH&DUGLQDO&ODVVLFLQ0XQFLH,QGODVWIDOO
5RXQG WZR SURYHG HVVHQWLDO IRU WKH
6DOXNLV DQG HDFK WHDPPHPEHU HDUQHG D
KLJKHU VFRUH WKDQ LQ WKHÀUVW7KH6DOXNLV
ZRXOG HYHQWXDOO\ EHDW VHFRQGSODFH
0F1HHVH6WDWHE\WKUHHVWURNHV
:LWK D ZHHNHQG WRXUQDPHQW RQ WKH
ZD\WKH6,8ZRPHQ
VJROIWHDPSUDFWLFHG
:HGQHVGD\RQ LWVKRPHJUHHQZLWKKRSHV
WKDW JRRG JROÀQJ RXW RI WKH JDWH DQG D
ZHHN
V UHVWZLOO VHFXUH WKH WHDP LWV IRXUWK
WRXUQDPHQWYLFWRU\RIWKHVHDVRQ
7KH 6DOXNLV ZLOO EH EDFN LQ DFWLRQ DV
WKH\KRVWWKH6DOXNL,QYLWDWLRQDODW+LFNRU\
5LGJH*ROI&RXUVH0DUFKWR
%DVHEDOO FRDFK .HQ +HQGHUVRQ SULYDWHO\
PHWZLWKKLV WHDP7XHVGD\DIWHU LWV  ORVV
WR (DVWHUQ ,OOLQRLV DQG VDLG LW ZDV EHFDXVH
WKHWHDPKDVQ
WVKRZQHQRXJKOHDGHUVKLSDQG
WRXJKQHVVWKLVVHDVRQ
´:H
YH ZRQ  JDPHV EHFDXVH ZH KDYH
WDOHQW:HKDYHQ
WZRQDQ\PRUHWKDQDQG
ZH
YH ORVW IRXU LQ D URZEHFDXVHZHKDYHQ
W
EDWWOHG DQG KDYHQ
W EHHQ WRXJK HQRXJKµ
+HQGHUVRQ VDLG ´,W
V QRW EHHQ IXQ DQG ZH
KDYHQ
WSOD\HGDVKDUGDVZHVKRXOGEXWZH
FDQWXUQLWDURXQGWRPRUURZµ
'HIHQVLYHPLVFXHV SRRU DWEDWV DQG ODFN
RI WLPHO\ KLWWLQJ ZHUH DOO WKLQJV +HQGHUVRQ
VDLGWKH6DOXNLVQHHGWRFKDQJHDVWKH\
KHDGLQWR WKHLUÀUVWFRQIHUHQFHVHULHVDJDLQVW
%UDGOH\  )ULGD\ WR 6XQGD\ DW $EH
0DUWLQ)LHOG+HQGHUVRQVDLGWKHWHDPKDVQ
W
EDWWOHGHQRXJKXQGHUSUHVVXUHDQGWKDW
VSDUW
RI WKH UHDVRQ LW KDV JRQH LQWR D IRXUJDPH
ORVLQJVWUHDN
´,GRQ
W WKLQNLW
VDERXWSUHVVXUH, WKLQN
LW
VMXVWZH
YHJRWVRPHJX\VWKDWDUHPD\EHD
OLWWOHVHOIFRQVFLRXVDERXWZKDWWKH\
UHGRLQJµ
MXQLRURXWÀHOGHU$XVWLQ0RQWJRPHU\VDLG
3DUW RI WKH SUREOHP LV WKH  HUURUV WKH
WHDP KDV DFFUXHG LQ  JDPHV WKLV VHDVRQ
ZKLFKSXWV WKH6DOXNLV RQSDFH WRÀQLVK WKH
UHJXODUVHDVRQZLWK7KHSRRUGHIHQVHKDV
DOORZHGRIWKHUXQV6,8KDVJLYHQXS
WKLVVHDVRQWREHXQHDUQHG
,QJDPHVODVWVHDVRQ6,8FRPPLWWHG
HUURUVDQGJDYHXSXQHDUQHGUXQV
´:HGHÀQLWHO\KDYHWRFOHDQXSRQGHIHQVH
:H
UHJLYLQJXSDORWRIUXQVZLWKRXUGHIHQVH
ULJKW QRZµ 0RQWJRPHU\ VDLG ´%XW RXU
SLWFKLQJ
V EHHQ SUHWW\ JRRG IRU WKH PRVW
SDUW DQGRXURIIHQVHKDVEHHQDW OHDVW IDLUO\
FRQVLVWHQWµ
7KH VWDUWLQJ URWDWLRQ WKLV ZHHNHQG ZRQ
W
FKDQJH +HQGHUVRQ VDLG ZLWK MXQLRU OHIW
KDQGHG SLWFKHU &RG\ )RUV\WKH  VWDUWLQJ
)ULGD\ DW  SP +H KDV D  HDUQHG UXQ
DYHUDJH LQ ÀYH VWDUWV WKLV VHDVRQ ZLWK 
VWULNHRXWVDQGZDONV
´7KHWHDP)ULGD\ZLOOEHDORWGLIIHUHQW
WKDQWKHWHDPZH
YHEHHQWKHODVWIHZGD\Vµ
)RUV\WKHVDLG
)RUV\WKH VWDUWHG LQ WKHRQO\ZLQ6,8KDG
RYHU %UDGOH\ ODVW VHDVRQ LQ WKUHH JDPHV
SLFNLQJXSWKHYLFWRU\+HJDYHXSIRXUUXQV
WZRHDUQHGRQQLQHKLWVRYHUHLJKWLQQLQJV
+H
OOVTXDUHRIIDJDLQVW%UDGOH\VHQLRUOHIW
KDQGHGSLWFKHU-RH%LUFKHUZKRSLWFKHG
DFRPSOHWHJDPHWZRKLWWHUODVWVHDVRQDJDLQVW
WKH6DOXNLV+HKDVD(5$LQÀYHVWDUWV
WKLVVHDVRQZLWKVWULNHRXWV
´%UDGOH\
V SLWFKHUV DUHQ
W GRPLQDWLQJ
JX\VEXWWKH\NQRZKRZWRSLWFKµ+HQGHUVRQ
VDLG´:HMXVWKDYHWRWDNHWKHULJKWDSSURDFK
DJDLQVWWKHP:HKDYHWRWDNHZKDWWKH\FDQ
JLYHXV,I\RXWU\WRGRWRRPXFKDJDLQVWWKHP
\RX
UHQRWJRLQJWRKDYHDORWRIVXFFHVVµ
6HQLRU ULJKWKDQGHG SLWFKHU &DPHURQ
0DOGRQDGRZLOOWDNHWKHEXPS6DWXUGD\
+HJDYHXS HLJKW HDUQHG UXQV LQÀYH DQG D
WKLUGLQQLQJVODVWVHDVRQDJDLQVW%UDGOH\LQD
ORVLQJHIIRUW
0DOGRQDGRKDVD(5$LQLQQLQJV
WKLVVHDVRQJLYLQJXSKLWVZKLOHVWULNLQJ
RXW
-XQLRU OHIWKDQGHGSLWFKHU1DWKDQ'RUULV
ZLOO URXQG RXW WKH VWDUWLQJ URWDWLRQ 6XQGD\
+HZDVVKHOOHGLQKLVODVWVWDUWDJDLQVW,OOLQRLV
0DUFKJLYLQJXSVL[HDUQHGUXQVRQQLQH
KLWVLQIRXUDQGDWKLUGLQQLQJV
%UDGOH\ KDVQ
W DQQRXQFHG LWV VWDUWHUV IRU
6DWXUGD\ RU 6XQGD\ \HW EXW VHQLRU ULJKW
KDQGHGSLWFKHU-XVWLQ=LHJOHUDQGMXQLRU
OHIWKDQGHGSLWFKHU-RKQ1DVVKDQKDYH
FRPELQHG IRUQLQHRI%UDGOH\
VVWDUWVRQ
ZHHNHQGV WKLVVHDVRQ%LUFKHUKDV WKHRWKHU
ÀYHVWDUWV
1DVVKDQ SLWFKHG HLJKW VKXWRXW LQQLQJV
DJDLQVW WKH 6DOXNLV ODVW VHDVRQ D JDPH WKH
%UDYHV ZRQ  RQ0D\  +H KDV D 
(5$ WKLV VHDVRQ JLYLQJ XS  KLWV LQ 
LQQLQJVZLWKVWULNHRXWV
=LHJOHU SLWFKHG RQH LQQLQJ LQ UHOLHI RI
1DVVKDQLQODVWVHDVRQ
VVHULHVJLYLQJXSRQH
KLW DQG RQH ZDON +H KDV D  (5$ WKLV
VHDVRQJLYLQJXSHDUQHGUXQVRQKLWV
LQLQQLQJV
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
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+HQGHUVRQUDWFKHWVXSLQWHQVLW\
EHIRUHFRQIHUHQFHSOD\EHJLQV
-2(5$*86$
'DLO\(J\SWLDQ
Junior infielder Austin Montgomery, left, practices his swing as junior first baseman 
Chris Serritella bats Saturday during the Saluki home loss against the Northern Illinois 
University Huskies. The Salukis will face the Bradley Braves Friday at home at 1 p.m. 
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Shaina 
Rennegarbe, 
a junior from 
Addieville 
studying 
biological 
sciences, 
works on 
putting 
Wednesday 
during golf 
practice at 
Hickory Ridge 
Golf Course 
and Driving 
Range. The 
golf team won 
first place 
last week 
in Northern 
Illinois 
University’s 
NIU Snowbird 
Tournament 
in Tampa, Fla.
NATHAN HOEFERT
DAILY EGYPTIAN
NIU Snowbird top 5 !nishes
1.
2.
3.
4.
5.
Southern Illinois University 
McNeese State
Florida Gulf Coast
Chicago State
Laval University
Margaret Gilley
Cassie Rushing
Shania Rennegarbe
Alisha Matthews
Ashleigh Rushing
620
623
627
642
643
147
152
161
164
168
Saluki individual !nal round scores
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Today Friday Saturday Sunday Monday
67°
49°
70%  chance of 
precipitation
50%  chance of 
precipitation
0%  chance of 
precipitation
40%  chance of 
precipitation
10%  chance of 
precipitation
The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
62°
50°
69°
49°
75°
50°
76°
52°
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%URRNVVSRNHDERXWUHYHODWLRQV
KHKDG IURPD IXQGUDLVHUKHKHOG
WR WHDU GRZQ DQ ROG PRWHO WKDW
KRXVHGGUXJXVHUVDQGSURVWLWXWHV
DFURVV IURP KLV FKXUFK 7R UDLVH
PRQH\ DQG DZDUHQHVV KH VWD\HG
RQ WKH PRWHO
V URRI IRU  GD\V
XQWLOWKHPRQH\ZDVUDLVHG
%URRNV VDLG KH HQMR\HG EHLQJ
DSDUWRI WKHHYHQWDQGZLOO UHWXUP
QH[W\HDULILQYLWHG
3DUWLFLSDQWV ZHUH HQFRXUDJHG
WR WDON WR UHSUHVHQWDWLYHV IURP
WKH &RXQVHOLQJ &HQWHU 6DOXNL
&DUHV6DOXNL/LIHVDYHUV-DFNVRQ
&RXQW\ +HDOWK 'HSDUWPHQW DQG
RWKHUV ZKR ZHUH DW WKH UDOO\ LI
WKH\ZDQWHGWRGLVFXVVVRPHWKLQJ
&URZGPHPEHUVSDUWLFLSDWHGLQ
WKHHYHQWIRUGLIIHUHQWUHDVRQV
$GHOHNH .ROHRVKR D MXQLRU
IURP &KLFDJR VWXG\LQJ HOHFWULFDO
HQJLQHHULQJ VDLG KH DWWHQGHG WKH
HYHQW WR VXSSRUW WKH SHRSOH LQ
FKDUJHRILW
.ROHRVKR WKH $IULFDQ 6WXGHQW
&RXQFLO
VYLFHSUHVLGHQWVDLGKHWKLQNV
HYHU\RQHWRRNWKHHYHQWVHULRXVO\DQG
KRSHV LW KHOSVPRUH SHRSOH RSHQ XS
DERXWWKHLUSUREOHPV+HVDLGKHSODQV
WRDWWHQGQH[W\HDU·VUDOO\
2WKHUPHPEHUVRIWKHFURZGFDPH
WRVXSSRUWGLYHUVLW\
0DOORU\ 5REHUWVRQ D PRWKHU RI
WZRFDPHWRVXSSRUWWKHHYHQWIRUKHU
\RXQJVRQZKRKDVDXWLVP
5REHUWVRQ VDLG VKH KRSHV WKLV
FHOHEUDWLRQRI OLIHDQGLWVGLIIHUHQFHV
ZLOO FDXVH SHRSOH WR EHPRUH RSHQ
PLQGHG DQG KHOS KHU VRQ KDYH DQ
HDVLHUWLPHJURZLQJXS6KHVDLGVKH
WKLQNV WKH HYHQWZDV WDNHQ VHULRXVO\
DQGSODQVRQSDUWLFLSDWLQJQH[W\HDU
0DWW'DUD\FDQEHUHDFKHGDW
PGDUD\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
RALLY
CONTINUED FROM 1
WAIVER
CONTINUED FROM 1
´,DPGHSHQGHQWRQP\SDUHQWV
DQG DOVR KDYH D VLVWHU JRLQJ
WKURXJKFROOHJHµVKHVDLG´(YHQ
WKRXJKWKHGLVFRXQWHQGVXSEHLQJ
PXFK OHVV WKDQSHUFHQWHYHU\
OLWWOHELWKHOSVµ
0LGGHQVDLGWKHHOLPLQDWLRQRI
WKHZDLYHUVPLJKWKXUWHQUROOPHQW
EXW WKH TXDOLW\ RI WKH VWDII PD\
VXIIHUPRUH
0LGGHQ
V PRWKHU .DUHQ
0LGGHQ ZKR LV D SURIHVVRU RI
SODQWVRLODQGDJULFXOWXUDOV\VWHPV
DWWKHXQLYHUVLW\VDLGDOWKRXJKWKH\
VWLOO SD\ DOO WKH IHHV WKH ZDLYHUV
KDYHEHHQRIJUHDWDVVLVWDQFH
6KHVDLGSURYLGLQJWKHVXSSRUW
RI WXLWLRQ ZDLYHUV LV KHOSIXO
EHFDXVHQRWPDQ\VWDWHHPSOR\HHV
DUHJHWWLQJULFK
,W ZLOO EH D KLW LQ WKH IDFH
JLYHQ DOO RI WKH RWKHU FXWV DQG
FKDOOHQJHVZHDUHDOOIDFLQJLIWKH
ZDLYHUV DUH HOLPLQDWHG .DUHQ
0LGGHQVDLG
5HYRNLQJ WKH LQFHQWLYHZKLOH
KXUWLQJ HQUROOPHQW PD\ DOVR
HOLPLQDWH D UHDVRQ WR FKRRVH
6,8&DVDVWXGHQWRUDQHPSOR\HH
VDLG %XFN +DOHV SURIHVVRU DQG
FKDLUSHUVRQRISK\VLRORJ\IRUWKH
6FKRRORI0HGLFLQH
+DOHV VDLG EHLQJ DEOH WR RIIHU
D WXLWLRQ GLVFRXQW WR HPSOR\HHV
HQFRXUDJHV SURIHVVLRQDO
GHYHORSPHQW ZKLFK EHQHÀWV WKH
HPSOR\HHV DV ZHOO DV KLPVHOI DV
DQHPSOR\HU
7KH )DFXOW\ 6HQDWH·V
UHVROXWLRQZKLFKSDVVHG7XHVGD\
DQG RSSRVHV WKH +RXVH ELOO
VWDWHV WKH WXLWLRQ ZDLYHUV DUH D
UHFUXLWLQJ DQG UHWHQWLRQ WRRO IRU
SXEOLFXQLYHUVLWLHV
3RVKDUG VDLG WKH FRPSHWLWLRQ
IRU TXDOLW\ IDFXOW\ DQG VWDII LV
LQWHQVLYH HVSHFLDOO\ EHFDXVH LW·V
GLIÀFXOW IRU 6,8& WR FRPSHWH
ZLWKRWKHUXQLYHUVLWLHVEHFDXVHRI
EXGJHWUHGXFWLRQVIURPWKHVWDWH
6LQFH  WKH VWDWH KDV FXW
IXQGLQJ WR XQLYHUVLW\ IURP 
PLOOLRQ WR PLOOLRQ 3RVKDUG
VDLG
+H VDLG ZLWK WKH XQFHUWDLQW\
RISHQVLRQEHQHÀWVDQG WKHVWDWH
V
FRQVLVWHQW UHGXFWLRQ RI XQLYHUVLW\
IXQGLQJ KDYLQJ WKH DELOLW\ WR
RIIHU D WXLWLRQ GLVFRXQW KHOSV WKH
XQLYHUVLW\WRRIIVHWVRPHFRQFHUQV
´7KH HPSOR\HHV WKDW , NQRZ
YDOXH WKH ZDLYHUV DV D UHDOO\
LPSRUWDQWEHQHÀWµ+DOHVVDLG
+DOHVVDLGWKHZDLYHUVKHOSWR
FRPSHQVDWH IRU GHÀFLHQFLHV WKDW
PLJKW H[LVW LQ WHUPV RI EHQHÀWV
DQGDUHDZRQGHUIXOLQFHQWLYHDQG
DGYDQWDJH WR 6,8& LQ WHUPV RI
UHWDLQLQJTXDOLW\HPSOR\HHV
´$Q\EHQHÀWZHFDQKDYHOLNH
WKLVFHUWDLQO\KHOSVXV UHFUXLW WKH
EHVWSHRSOHµ3RVKDUGVDLG
3RVKDUG VDLG RQH UHDVRQ KH
KDV EHHQ VR DFWLYH DJDLQVW WKH
ELOOLVEHFDXVHWKHZDLYHUVDUHDQ
LPSRUWDQW LQFHQWLYH IRU 6,8& WR
UHFUXLW DQG UHWDLQ EHWWHU IDFXOW\
DQGVWDII
,Q 7XHVGD\
V )DFXOW\ 6HQDWH
PHHWLQJ WKH JURXS SDVVHG D
UHVROXWLRQWRLQVLVWVWDWHOHJLVODWRUV
GRQRWSDVVWKHELOO
2QH DUJXPHQW UDLVHG E\ WKH
UHVROXWLRQ LV WKH ZDLYHUV PD\
EHQHÀW WKH VWDWH E\ DWWUDFWLQJ
PRUH VWXGHQWV WR XQLYHUVLWLHV
ZLWKLQWKHVWDWH
´2YHUDOO WKH FRVW VDYLQJV
ZRXOG QRW RXWZHLJK WKH GDPDJH
UHYRNLQJ WKH ZDLYHUV ZRXOG
FDXVH LQ WHUPVRIHQUROOPHQWDQG
HPSOR\HHPRUDOHµ+DOHVVDLG
7LIIDQ\%ODQFKHWWHFDQEHUHDFKHG
DWWEODQFKHWWH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
7KHVWDWHFDQQRWDIIRUG WRKLUH
UHSODFHPHQWVIRUSRVLWLRQVYDFDWHG
E\UHWLUHPHQWKHVDLG
/R\GVDLGWKHORVVRIPDQSRZHU
WKURXJK DWWULWLRQ RU HPSOR\HH
UHGXFWLRQ EHFDXVH RI UHWLUHPHQWV
DQGYROXQWDU\UHVLJQDWLRQVPHDQV
DOO,OOLQRLVDQVQRWRQO\WKRVHZKR
HQMR\ UHFUHDWLRQ LQ WKH VWDWH·V
QDWXUDODUHDVDUHDIIHFWHG
$VDQH[DPSOHWKHGHSDUWPHQW·V
2IÀFHRI5HDOW\DQG(QYLURQPHQWDO
3ODQQLQJ KDV WKUHH HPSOR\HHV
LQVWHDGRIWKHLWQHHGVWRUHYLHZ
SURMHFWV WKDW LQYROYH VWDWHRZQHG
UHDOHVWDWHKHVDLG
,I D FRUSRUDWLRQ ZDQWV WR
GHYHORS ODQG IRU KRXVLQJ KH
VDLG WKDW RIÀFH HQVXUHV WKDW QR
DUFKDHRORJLFDO VLWHV ZRXOG EH
GLVWXUEHG%HFDXVHWKHEDFNORJIRU
UHDOHVWDWHUHYLHZVLVVRJUHDWWKH
DSSURYDOSURFHVVWDNHVDORWORQJHU
+H VDLG VRPH GHYHORSHUV EHFRPH
IUXVWUDWHGDQGWDNHWKHLUSURMHFWVWR
DQRWKHUVWDWH
+H VDLG LQ RUGHU WR SURWHFW
WKH ULJKWV RI DOO WKH FLWL]HQV KLV
VWDII GRHVQ·W FXW FRUQHUV ZKLOH
UHYLHZLQJFRQVWUXFWLRQSURMHFWV
´:HZDQW WRGRLW ULJKW³ZH
MXVW GRQ·W KDYH WKH VWDIIµ /R\G
VDLG
2QH RI WKH VROXWLRQV WR WKH
EXGJHWFULVLVWKDWSHRSOHKDYHEHHQ
SURSRVLQJ LV WKH LPSOHPHQWDWLRQ
RI GDLO\ DQG DQQXDO SDUN IHHV
/R\GVDLG
+HVDLGPDQ\SHRSOHDUHZLOOLQJ
WRSD\IRUHLWKHUDGDLO\XVHSHUPLW
RUIRUDQDQQXDOIHHWRJDLQDFFHVV
WR,OOLQRLVVWDWHSDUNVLQUHWXUQIRU
FRQWLQXDWLRQ RI VHUYLFHV VXFK DV
PRZLQJDQGWUDLOFOHDULQJ
/R\G VDLG KLV GHSDUWPHQW KDV
DVNHG VWDWH OHJLVODWRUV WR IDVW
WUDFNWKHIHHSURSRVDO+HVDLGKH
H[SHFWVWRKHDUDERXWVRPHW\SHRI
GHFLVLRQZLWKLQGD\V
7ULSVWRWKH&KLFDJRDUHDZHUH
VRPHWLPHV GLVKHDUWHQLQJ KH VDLG
EHFDXVHKHKDVVHHQDVIHZDVWKUHH
SHRSOHVKRZXSLQDUHJLRQZKHUH
SHUFHQWRIWKHVWDWH·VSRSXODWLRQ
UHVLGHVLQWZRFRXQWLHV
/R\G VDLG WKH VXSSRUW IRU KLV
GHSDUWPHQW IURP VRXWKHUQ ,OOLQRLV
LV PXFK VWURQJHU WKDQ LQ RWKHU
UHJLRQVRIWKHVWDWH
&REGHQ UHVLGHQW /HV 6KHHWV
WKHHYHQWFRRUGLQDWRUVDLGKHKDG
DWWHQGHGDVLPLODUHYHQWDW-RKQ$
/RJDQ&ROOHJHLQ)HEUXDU\DQGKH
HVWLPDWHG  SHRSOHZHUH DW WKH
HYHQW+HVDLGKHGHFLGHG&REGHQ·V
UHVLGHQWV PLJKW EH LQWHUHVWHG LQ
KHDULQJ DERXW WKH GHSDUWPHQW·V
EXGJHW LVVXHV DQG UHTXHVWHG WKH
YLVLWIURPWKHGHSDUWPHQW
$XGLHQFH PHPEHU 5HG
%HFNOH\ RI &REGHQ DVNHG
/R\G DERXW SURSRVHG K\GUDXOLF
IUDFWXULQJ RU IUDFNLQJ LQ WKH
VRXWKHDVWHUQSDUWRIWKHVWDWH
/R\GVDLGUHSUHVHQWDWLYHVIURP
WKH,OOLQRLV'HSDUWPHQWRI1DWXUDO
5HVRXUFHV DUHZRUNLQJZLWK VWDWH
OHJLVODWRUV WR UHJXODWH IUDFNLQJ
DQGWKDW,OOLQRLVLVORRNLQJDW1HZ
<RUN·VDQG:HVW9LUJLQLD·VODZVWR
H[DPSOHV
/R\G VDLG KH LV SDVVLRQDWH
DERXW SUHVHUYLQJ DQGPDLQWDLQLQJ
,OOLQRLV VWDWH SDUNV DQG QDWXUDO
UHVRXUFHVIRUIXWXUHJHQHUDWLRQV
´6RPHRI WKH WKLQJVZHZRXOG
OHWJRIRUEXGJHWDU\SXUSRVHVZH
ZLOOQHYHUJHWEDFNµKHVDLG
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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¶¶I am dependent on my parents and also have a sister going through college. Even though the discount ends up being much less than 50 percent, every little bit helps.  
— Lonzie Midden
Carbondale senior studying communication disorders and sciences
´, GRQ·W PLQG WDONLQJ WR
SHRSOH ,·P D FODVV FORZQ VR LW
ZDV QR SUREOHP IRU PH PDNLQJ
QHZ IULHQGVµ /RYH VDLG ´<RX
NLQG RI JHW XVHG WR OHDYLQJ D
KRXVH PDNLQJ IULHQGVKLSV DQG
UHODWLRQVKLSV ZLWK SHRSOH LQ WKH
KRXVH DV ZHOO DV RWKHU IRVWHU
NLGV EXW \RX KDYH WR OHDUQ KRZ
WREUHDNWLHVUHDOTXLFNDQGPRYH
RQµ
/RYH H[FHOOHG DW WUDFN DQG
YROOH\EDOO GXULQJ KHU WLPH
DW &DUERQGDOH +LJK 6FKRRO
ZKHUH VKHZDV DW IRXUWLPH VWDWH
TXDOLÀHU DQG WZRWLPH 6RXWKHUQ
,OOLQRLVDQ 7UDFN $WKOHWH RI WKH
<HDU 'HVSLWH KHU VXFFHVV /RYH
ZDVQRWKLJKO\UHFUXLWHGDQGVDLG
VKH GLG QRW NQRZ PXFK DERXW
FROOHJLDWHDWKOHWLFVZKLOHGHFLGLQJ
WRFRQWLQXHKHUDWKOHWLFFDUHHU
´,NQHZ,ZDVDJRRGDWKOHWH,
NQHZ,ZDVDFRPSHWLWLYHDWKOHWH
«IRUPHLWQHYHUZDVDTXHVWLRQ
RIDP,JRRGHQRXJKWREHDPRQJ
WKHVHSHRSOHµVKHVDLG
/RYH VDLG VKH ZDV RULJLQDOO\
VHWRQOHDYLQJWKHVRXWKHUQ,OOLQRLV
UHJLRQ WR FRQWLQXH KHU DWKOHWLF
FDUHHUEXWVKHHYHQWXDOO\GHFLGHG
WR VWD\ 6KH LQLWLDOO\ GHFLGHG WR
DWWHQG 5HQG /DNH &ROOHJH LQ
,QD WR SOD\ YROOH\EDOO EXW VKH
FKDQJHGKHUPLQGDQGGHFLGHGWR
DWWHQG6,8RQDWUDFNVFKRODUVKLS
&RDFK &RQQLH 3ULFH6PLWK
LQLWLDOO\UHFUXLWHG/RYHDVDPXOWL
HYHQW DWKOHWH EXW /RYH ZRUNHG
H[FOXVLYHO\ ZLWK MXPSLQJ FRDFK
$QGUH6FRWW GXULQJ KHU ÀUVW \HDU
RQFDPSXV
´7KH ÀUVW \HDU VKH ZDV KHUH
VKH RQO\ GLG WKH ORQJ DQG WULSOH
MXPS , KDG %LDQFD 6WXDUW KHUH
ZKR VSULQWHG DQG MXPSHG DQG
/RYH WROG PH WR WUDLQ KHU OLNH
6WXDUW 6FRWW VDLG ´7KH\ZHUH
NLQGRIWHHWHULQJLI/RYHVKRXOG
JR WR WKH VSULQW FRDFK RU PH
EXW VKHZDVDEHWWHU MXPSHU WKDQ
VSULQWHUVR,JRWKHUµ
'XULQJ KHU IUHVKPDQ \HDU
/RYHZHQW RQ WR EH DQ DOO09&
SHUIRUPHU LQ WKH ORQJ MXPS DQG
WULSOH MXPS$VVKHZHQW LQWRKHU
VRSKRPRUH \HDU /RYH VWDUWHG
WR FRPSHWH LQ WKH SHQWDWKORQ
'HVSLWH KHU XQIDPLOLDULW\ ZLWK
WKHSHQWDWKORQXSRQKHUDUULYDODW
6,8 /RYH VDLG KHU FRPSHWLWLYH
QDWXUH DQG DELOLW\ WR HDVLO\ SLFN
XSQHZVSRUWVHDVLO\DOORZHGKHU
WRH[FHOLPPHGLDWHO\
´, NQHZ QRWKLQJ DERXW WKH
SHQWDWKORQ /RYH VDLG ´, GRQ·W
PLQG EHLQJ SXW LQ DOO WKHVH
GLIIHUHQW NLQG RI HYHQWV ,WV NLQG
RI IXQ HVSHFLDOO\ZKHQ \RX ÀUVW
VWDUWRXWµ
/RYH HDUQHG 1&$$ $OO
$PHULFDQ KRQRUV LQ WKH
SHQWDWKORQ KHU VRSKRPRUH DQG
MXQLRU \HDU DQG HYHQ WKRXJK VKH
HQMR\V FRPSHWLQJ LQ WKH HYHQWV
VKH VDLG VKH IHHOV DQ REOLJDWLRQ
DVDVWXGHQWDWKOHWHWRFRQWLQXDOO\
SHUIRUPDWDQDWLRQDOOHYHO
'HVSLWH WKH ULJRUV RI SUDFWLFH
DQGWKHWROOWKDWFRQWLQXRXVMXPSV
LQWR D VDQG SLW FDQ WDNH RQ KHU
ERG\ /RYH VDLG VKH GRHV QRW
FRQVLGHU TXLWWLQJ DQ RSWLRQ DQG
ÀQGVDZD\WRÀQLVKKHUZRUNRXWV
QRPDWWHUZKDW
´,W·V QRW HYHQ D TXHVWLRQ RI

FDQ , VLW WKLV RQH RXW"
 ,W·V DQ
REOLJDWLRQ RQFH \RX VWDUW \RX
KDYHWRÀQLVKµVKHVDLG
/RYH VDLG VKH UHFRJQL]HV WKH
SULYLOHJH VKH KDV DV D VWXGHQW
DWKOHWH +RZHYHU VKH VDLG EHLQJ
RQVFKRODUVKLSGRHVQRWGLVUHJDUG
WKH KDUG ZRUN WKDW DWKOHWHV EXW
LQWRWKHLUVSRUWV
´:HZRUN:H·UHRQWKHWUDFN
IRRWEDOOÀHOGRUEDVNHWEDOOFRXUW
VKH VDLG ,W·V DKRXUSURFHVV
,WVQRWXVEHLQJJLYHQWKLQJV:H
ZRUNIRULWµ
$V /RYH HQWHUV KHU ÀQDO
RXWGRRUVHDVRQVKHVDLGVKHZLOO
QRWFRPSHWHLQWKHSHQWDWKORQDQG
ZLOO LQVWHDG IRFXV RQ MXPSLQJ
$IWHU KHU DWKOHWLF FDUHHU LV
ÀQLVKHG/RYHVDLGVKHZRXOGOLNH
WREHFRPHDGHQWDOK\JLHQLVW
6FRWW VDLG ZKLOH WKH WUDFN
WHDPWULHVWRJHWVRXWKHUQ,OOLQRLV
DWKOHWHV WR VWD\ DQG DWWHQG 6,8
PDQ\ FKRRVH WR OHDYH /RYH·V
ZLOOLQJQHVV WR DWWHQG 6,8 LV D
SRVLWLYH IRU WKH VFKRRO DQG WKH
FRPPXQLW\DVDZKROH6FRWWVDLG
´7KHUH·V D EXQFK RI H\HV
ZDWFKLQJKHUZKHWKHUVKHNQRZV
LW RU QRW+HUZKROH KLJK VFKRRO
LV ZDWFKLQJ KHU 7KH FRPPXQLW\
LWVHOILVZDWFKLQJKHUµ6FRWWVDLG
´,W·V DEOHVVLQJRQERWK VLGHV IRU
KHU WR JHW WKH SURSHU FRDFKLQJ
EXWVKH
VDOVRZLOOLQJWRGRDOOWKH
ZRUNWREHFRPHVXFFHVVIXO
$NHHP*ODVSLHFDQEHUHDFKHGDW
DJODVSLH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
7+856'$<0$5&+3$*(Ã
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0HWLQJ RXW XQSUHFHGHQWHG
SXQLVKPHQW IRU D FUXVKIRU
FDVK ERXQW\ V\VWHP WKDW WDUJHWHG
NH\ RSSRVLQJ SOD\HUV WKH 1)/
VXVSHQGHG 1HZ 2UOHDQV 6DLQWV
KHDG FRDFK 6HDQ 3D\WRQ ZLWKRXW
SD\IRUQH[WVHDVRQDQGLQGHÀQLWHO\
EDQQHGWKHWHDP
VIRUPHUGHIHQVLYH
FRRUGLQDWRU*UHJJ:LOOLDPV
3D\WRQ LV WKH ÀUVW KHDG FRDFK
VXVSHQGHG E\ WKH OHDJXH IRU DQ\
UHDVRQDFFXVHGRIWU\LQJWRFRYHUXS
DV\VWHPRIH[WUDFDVKSD\RXWV WKDW
1)/&RPPLVVLRQHU5RJHU*RRGHOO
RQ :HGQHVGD\ FDOOHG SDUWLFXODUO\
XQXVXDODQGHJUHJLRXVDQGWRWDOO\
XQDFFHSWDEOH
6HQGLQJDPHVVDJHE\WDNLQJD
KDUVK VWDQG *RRGHOO DOVR EDQQHG
6DLQWV JHQHUDO PDQDJHU 0LFNH\
/RRPLVIRU WKHÀUVWHLJKWUHJXODU
VHDVRQ JDPHV QH[W VHDVRQ ³
EHOLHYHGWREHWKHÀUVWWLPHD*0
ZDVVXVSHQGHGE\WKH1)/³DQG
DVVLVWDQWFRDFK-RH9LWWIRUWKHÀUVW
VL[JDPHV
,Q DGGLWLRQ *RRGHOO ÀQHG WKH
6DLQWV  DQG WRRN DZD\
WKHLU VHFRQGURXQGGUDIWSLFNV WKLV
\HDUDQGQH[W
:H DUH DOO DFFRXQWDEOH DQG
UHVSRQVLEOH IRU SOD\HU KHDOWK DQG
VDIHW\ DQG WKH LQWHJULW\ RI WKH
JDPH:HZLOO QRW WROHUDWH FRQGXFW
RU D FXOWXUH WKDW XQGHUPLQHV
WKRVH SULRULWLHV VDLG *RRGHOO
ZKRVH OHDJXH IDFHV PRUH WKDQ 
FRQFXVVLRQUHODWHG ODZVXLWV EURXJKW
E\KXQGUHGVRIIRUPHUSOD\HUV1R
RQH LV DERYH WKH JDPHRU WKH UXOHV
WKDWJRYHUQLW
3D\WRQZKRVHVDODU\WKLVVHDVRQ
ZDVWREHDWOHDVWPLOOLRQLJQRUHG
LQVWUXFWLRQVIURPWKH1)/DQG6DLQWV
RZQHUVKLS WR PDNH VXUH ERXQWLHV
ZHUHQ
WEHLQJSDLG7KH OHDJXHDOVR
FKDVWLVHGKLPIRUFKRRVLQJWRIDOVHO\
GHQ\WKDWWKHSURJUDPH[LVWHGDQG
IRU WU\LQJ WR HQFRXUDJH WKH IDOVH
GHQLDOV E\ LQVWUXFWLQJ DVVLVWDQWV WR

PDNHVXUHRXUGXFNVDUHLQDURZ

$OO LQ DOO *RRGHOO
V UXOLQJ LV D
UHDO EORZ WR WKH6DLQWV D IUDQFKLVH
WKDW 3D\WRQ DQG TXDUWHUEDFN 'UHZ
%UHHV UHYLYHG DQG OHG WR WKH 
6XSHU %RZO WLWOH DIWHU GHFDGHV RI
VXFK IXWLOLW\ WKDW IDQV ZRUH SDSHU
EDJVRYHUWKHLUKHDGVDWKRPHJDPHV
%UHHVUHDFWHGTXLFNO\WRWKHQHZV
RQ7ZLWWHUZULWLQJ,DPVSHHFKOHVV
6HDQ3D\WRQ LVDJUHDWPDQFRDFK
DQG PHQWRU  , QHHG WR KHDU DQ
H[SODQDWLRQIRUWKLVSXQLVKPHQW
7KH6DLQWVQRZPXVWGHFLGHZKR
ZLOOFRDFKWKHWHDPLQ3D\WRQ
VSODFH
³KLVVXVSHQVLRQWDNHVHIIHFW$SULO
³DQGZKRZLOOPDNHURVWHUPRYHV
ZKLOH/RRPLV LVRXW7KHUHZDVQR
LPPHGLDWHZRUGIURPWKH6DLQWVEXW
WZRFDQGLGDWHVWRWDNHRYHUFRDFKLQJ
GXWLHV DUH GHIHQVLYH FRRUGLQDWRU
6WHYH 6SDJQXROR DQG RIIHQVLYH
FRRUGLQDWRU 3HWH &DUPLFKDHO -U
6SDJQXROR KDV1)/ KHDG FRDFKLQJ
H[SHULHQFH&DUPLFKDHOGRHVQRWEXW
KDVEHHQZLWKWKHFOXEVLQFH
:KHQ WKH 1)/ ÀUVW PDGH LWV
LQYHVWLJDWLRQ SXEOLF RQ 0DUFK
 :LOOLDPV DGPLWWHG WR ³ DQG
DSRORJL]HG IRU ³ UXQQLQJ WKH
SURJUDP ZKLOH LQ FKDUJH RI WKH
6DLQWV
 GHIHQVH +H ZDV KLUHG LQ
-DQXDU\E\WKH6W/RXLV5DPVKHDG
FRDFK -HII )LVKHU VDLG :HGQHVGD\
KH
OO SUREDEO\ XVH D FRPPLWWHH RI
FRDFKHVWRUHSODFH:LOOLDPVLQ
*RRGHOO ZLOO UHYLHZ :LOOLDPV

VWDWXVDIWHUWKHXSFRPLQJVHDVRQDQG
GHFLGHZKHWKHUKHFDQUHWXUQ
, DFFHSW IXOO UHVSRQVLELOLW\ IRU
P\ DFWLRQV :LOOLDPV VDLG LQ D
VWDWHPHQWLVVXHGE\WKH5DPV,ZLOO
FRQWLQXHWRFRRSHUDWHIXOO\ZLWKWKH
OHDJXH DQG LWV LQYHVWLJDWLRQ DQG 
,ZLOO GR HYHU\WKLQJSRVVLEOH WR UH
HDUQ WKH UHVSHFW RI P\ FROOHDJXHV
WKH1)/DQGLWVSOD\HUVLQKRSHVRI
UHWXUQLQJWRFRDFKLQJLQWKHIXWXUH
:KLOHVRPHSOD\HUVZKRSOD\HG
IRU :LOOLDPV HOVHZKHUH VDLG KH
RYHUVDZERXQW\ V\VWHPV WKHUH WRR
WKH OHDJXH VDLG LWV LQWHUYLHZVGLGQ
W
ÀQGHYLGHQFHWKDWSURJUDPVDWRWKHU
FOXEV LQYROYHG WDUJHWLQJ RSSRVLQJ
SOD\HUV RU UHZDUGLQJ SOD\HUV IRU
LQMXULQJDQRSSRQHQW%XW*RRGHOO
FRXOG UHRSHQ WKH FDVH LI QHZ
LQIRUPDWLRQHPHUJHV
$IWHU WKH 1)/ PDGH FOHDU WKDW
SXQLVKPHQWV IRU WKH 6DLQWV ZHUH
ORRPLQJ 3D\WRQ DQG /RRPLV WRRN
WKH EODPH IRU YLRODWLRQV WKDW WKH\
DFNQRZOHGJHGKDSSHQHGXQGHURXU
ZDWFK DQG VDLG FOXE RZQHU 7RP
%HQVRQKDGQRWKLQJWRGRZLWKWKH
ERXQW\SRROZKLFKUHDFKHGDVPXFK
DV  GXULQJ WKH VHDVRQ 1HZ
2UOHDQVZRQLWVFKDPSLRQVKLS
7KH 1)/ VDLG WKH VFKHPH
LQYROYHG  WR  GHIHQVLYH
SOD\HUV WDUJHWHG RSSRQHQWV
LQFOXGHG TXDUWHUEDFNV $DURQ
5RGJHUV&DP1HZWRQ%UHWW)DYUH
DQG .XUW :DUQHU .QRFNRXWV
ZHUHZRUWKDQGFDUWRIIV
ZLWKSD\PHQWVGRXEOHGRU
WULSOHGIRUWKHSOD\RIIV
6DLQWVFRDFKVXVSHQGHGIRUVHDVRQRYHUERXQWLHV
+2:$5')(1'5,&+
$VVRFLDWHG3UHVV
7+856'$<0$5&+3$*(Ã
Tackling an old
+REE\
Ryan Wickham, a freshman from Evansville studying mining engineering, shows Adrianne Karl, an 
undecided freshman from Staunton, how to cast a spinning reel Wednesday at Campus Lake. Karl 
said she had not gone fishing since her grandfather took her when she was younger.
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
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Thursday, March 22
/LIH6FLHQFH,,,$XGLWRULXP²6KDQH
.RFK´$GGLFWLRQ5HYLVLWHG0RYLQJ
IURP0\WKWR)DFW%UDLQ$ZDUHQHVV
:HHN$FWLYLW\µSP
6WXGHQW+HDOWK&HQWHU$XGLWRULXP²
´:DWFK<RXU6WHSµSP
Friday, March 23
0RUULV /LEUDU\ 5RWXQGD  -RKQ
& *X\RQ $XGLWRULXP  2SHQLQJ
UHFHSWLRQ IRU $QWDUFWLFD ,PDJLQHG
*HRJUDSKLHV'LVFXVVLRQ$QWDUFWLFD
9LHZV)URP6RXWKHUQ,OOLQRLVSP
Saturday, March 24
&DUERQGDOH&ODVVLF%DU%DU3XWW
3XWW*ROI²$QDOOGD\VWRSSXWW
SXWWJROI WRXUQDPHQWLQGRZQWRZQ
&DUERQGDOH ZLOO UDLVH PRQH\ IRU
&DUERQGDOH0DLQ6WUHHW/RFDWLRQV
LQFOXGH+DQJDU7KH%OXH0DUWLQ
(ONV &OXE *OREDO *RXUPHW 7UHV
+RPEUHV 7KH &HOODU 6LGHWUDFNV
3LQFK 3HQQ\ 3XE )DW 3DWWLHV DQG
,WDOLDQ9LOODJH
-RKQ & *X\RQ $XGLWRULP 
$QGULD 3ROOL ,W
V D 4XHVWLRQ RI
5LVN &OLPDWH  'DWD $UW DQG
6FLHQFH&ROODERUDWLRQVLQ([WUHPH
(QYLURQPHQWVSP
/RQJEUDQFK &RIIHHKRXVH ² 6DOVD
'DQFLQJSP
6WXGHQW &HQWHU %RZOLQJ DQG
%LOOLDUGV²%RZOLQJLQ%DOOJRZQV
Sunday, March 25
%LJ 0XGG\ ,0& ² ´$UW 	
5HYROXWLRQµSP
Monday, March 26
+DQJDU²/LYH6WDQGXS&RPHG\
SP
6WXGHQW&HQWHU$XGLWRULXP²&KDUOLH
&RRN ´)RUHFDVWLQJ WKH 
(OHFWLRQVµSP
6WXGHQW +HDOWK &HQWHU$XGLWRULXP ²
´,GHQWLW\LQD%RWWOHµSP
Tuesday, March 27
*ULQQHOO +DOO ² .HOV\.UHWFKPHU
´6ROLGDULW\ DQG 6FKLVP LQ WKH
1DWLRQDO2UJDQL]DWLRQIRU:RPHQµ
SP
Wednesday, March 28
+DQJDU  ² )OLJKW 1LJKW ZLWK
&KHHFK7ULYLD
-RKQ&*X\RQ$XGLWRULXP²&ODLUH
3DUNLQVRQ ´7KH $QWDUFWLF ,FH
6KHHW6HD,FHDQGWKH2]RQH+ROH
6DWHOOLWH2EVHUYDWLRQVRI+RZ7KH\
$UH&KDQJLQJµSP
0RUULV /LEUDU\ ² 6DUDQ'RQDKRR
´7KH 5HSUHVHQWDWLRQ RI &ROOHJH
:RPHQLQ)LOPµSP
Thursday, March 22
+DQJDU  ² 5HYHUHQG +RUWRQ +HDW
ZLWK /DUU\·V )ODVN DQG *RGGDPQ
*DOORZVSP
3.·V²7KH6ZLWFKPHQSP
7UHV+RPEUHV³6NHH
7UD]³%DWWOHJURXQG7KH+DNNV3RUQ
RQWKH&RE/RUUL
V3XSSHWVSP
Friday, March 23
&RSSHU'UDJRQ²%UXVKÀUHSP
+DQJDU²7KH)XQN\%XWW%UDVV
%DQGSP
2OG%DSWLVW)RXQGDWLRQ5HFLWDO+DOO²
7LPRWK\6FKPLGWEDULWRQHSP
3.·V²7KH6FDQGDOSP
5XVWOH +LOO :LQHU\ ² ,YDV -RKQ
%DQGSP
7UHV+RPEUHV²%HQ0LOOHUSP
Saturday, March 24
%OXH6N\9LQH\DUGV²&RQFRUGLDSP
7KH %OXIIV :LQHU\ DQG 9LQH\DUG ²
/DUU\'LOODUG%OXHV7KHUDS\SP
&RSSHU'UDJRQ²6SULQJ%UHDN%HDFK
3DUW\Z:HGGLQJ%DQQHGSP
+DQJDU²$DURQ.DPPDQGWKH2QH
'URSVZ0RQVWDUVSP
3.·V²5HG'HYLO5DGLRSP
5XVWOH+LOO:LQHU\²%OXH$IWHUQRRQ
SP
+HDWK+ROORPDQSP
6WDU9LHZ9LQH\DUGV ² 5D\0DUWLQ  
SP
7UHV+RPEUHV²6H[ÀVWSP
9RQ -DNRE 9LQH\DUG 	 %UHZHU\ ² 
1H[W'RRUSP
Sunday, March 25
%OXH6N\9LQH\DUGV²/R-R5XVVR
SP
7KH%OXIIV:LQHU\DQG9LQH\DUG²
&RQFRUGLDSP
5XVWOH +LOO :LQHU\ ² (& 'DYLV
%DQGSP
9RQ-DNRE9LQH\DUG	%UHZHU\²
1\WH)O\WH%DQGSP
 Monday, March 26
*DLD +RXVH ² 6,:$'( $IULFDQ
'UXPPLQJSP
*OREDO*RXUPHW²/RYH&KDQW
+DQJDU²2SHQ0LF1LJKWSP
7UHV+RPEUHV²$OH[.LUWSP
 Tuesday, March 27
6KU\RFN $XGLWRULXP ² ´.ODVVLFV
IRU.LGVµDP
6KU\RFN $XGLWRULXP ² 6RXWKHUQ
,OOLQRLV6\PSKRQ\2UFKHVWUDDQG6,8
(GZDUGVYLOOH 6\PSKRQ\ 2UFKHVWUD
´2XWRI7KLV:RUOGµSP
Thursday, March 22
&KULVWLDQ+0RH7KHDWHU²´&UDYHµ
SP
&RPPXQLFDWLRQ %XLOGLQJ 6RXQG
6WDJH²´2I$Q$UPHG&DYDOLHUµ
SP
0DULRQ .OHLQDX 7KHDWUH ² ´:KHUH·V
4XHHUGR" 'LVDEOLQJ 3HUFHSWLRQVµ Z
´7KH 5HDO +RXVHZLYHV RI +HDWKHU
V
+HDGµSP
 Friday, March 23
&KULVWLDQ + 0RH 7KHDWHU ² ´&UDYHµ
SP
0DULRQ .OHLQDX 7KHDWUH ² ´:KHUH·V
4XHHUGR" 'LVDEOLQJ 3HUFHSWLRQVµ Z
´7KH 5HDO +RXVHZLYHV RI +HDWKHU
V
+HDGµSP
9DUVLW\ &HQWHU IRU WKH $UWV ² )LOP
)ULGD\V´ .LGRQ+LS&DPHUDLQ+DQGµ
SP
 Saturday, March 24
&KULVWLDQ+0RH7KHDWHU²´ &UDYHµ
SP
0DULRQ.OHLQDX7KHDWUH²´:KHUH·V
4XHHUGR"'LVDEOLQJ3HUFHSWLRQVµZ
´7KH5HDO+RXVHZLYHVRI+HDWKHU
V
+HDGµSP
 Sunday, March 25
&KULVWLDQ+0RH7KHDWHU² ´&UDYHµ
SP



Los Angeles Times Daily Crossword Puzzle 
Edited by Rich Norris and Joyce Lewis
ACROSS
1 Altar vestments
5 Not back down
11 Screw up
14 Boor
15 Shortening
name
16 __ Paulo
17 A falsehood in
every respect
19 Basinger of
“Batman”
20 Congo River
beast
21 Arson-
investigating
org.
22 Three-time
WNBA MVP __
Leslie
23 Beast of burden
24 Chuck Connors
title role
28 Condemn
29 Passable
30 Common
crossword clue
ending
33 Piper’s followers
36 D.C. hearings
broadcaster
39 Risky activity,
and what certain
four-letter
sequences in 
17-, 24-, 49- and
61-Across are
doing?
42 Badly cooked
43 Reasonable
44 Pilot’s prefix
45 Summoning
gesture
47 Plenty
49 “Scream” or
“Halloween”
53 Sis, say
56 They’re mostly
fours
57 Tijuana relative
58 “Three inches is
such a wretched
height to be”
speaker
60 Sí, in Paris
61 Actor’s liability
64 __ pro nobis:
pray for us
65 Mid-size Nissan
66 Latin 101 verb
67 Athlete’s
supporter
68 Have it in mind
69 Ad amount
DOWN
1 Top dog
2 Joe the boxer
3 Baby’s
achievements?
4 Baby book first
5 Here, on the
Seine
6 Atomic energy
org.
7 Solo instrument
in “Norwegian
Wood”
8 Last Supper
question
9 Jeers (at)
10 Heavy weight
11 Ice cream treat
since the 1920s
12 Mrs. Gorbachev
13 __ numeral
18 Snapshot,
commercially
22 Heart-healthy
food claim
25 Rhino feature
26 Webzines
27 Scot’s sailing
site
28 Wine quality
30 LAPD alert
31 Primary colore
32 Neanderthal type
34 Former carrier
with a JFK hub
35 Historic
peninsula
37 JFK posting
38 “The Matrix” hero
40 Reason to
scratch
41 Archer of note
46 Boiling point?
48 Bridge master
Sharif
49 Parody
50 Dr. with advice
51 Cowboy’s rope
52 “Oliver Twist”
villain
53 S, as in Socrates
54 Mac messaging
program
55 Actress Davis
59 One to whom
you might say, “I
doubt that”
61 Wanted poster
uncle?
62 CPR expert
63 __ Schwarz
Wednesday’s Puzzle Solved
By Ed Sessa 3/22/12
(c)2012 Tribune Media Services, Inc. 3/22/12
Aries — Today is a 7 —You’re 
on a roll and you’re hot. Get 
out the message. Decisions you 
make now will last, possibly for 
generations. Consider all options. 
Get inspired by another.
Taurus — Today is a 7 — Plot 
out the plan, and clarify direction. 
Conserve resources. Don’t worry 
about the money. Back up 
computers. Consider long-term 
strategy, and shoot for the stars.
Gemini — Today is an 8 — Your 
friends are really there for you, 
just like you are for them. Social 
networking buzzes about fun 
and profit. Encourage another’s 
creativity. Offer solutions.
Cancer — Today is a 9 — New 
opportunities develop ... go for 
the most realistic. Go over the 
instructions one more time. 
Completions bring new beginnings. 
There’s good news from afar.
Leo — Today is a 9 — Your 
view expands beyond your own 
neighborhood now, and travel sounds 
good. Why not? Plan it and go. You 
know how much to spend, so double-
check reservations. No gambling.
Virgo — Today is a 9 — With the 
New Moon (and the Sun) in Aries, 
get into making money. Play 
by the rules, and find out what 
your clients need. Expand your 
influence. Listen to a mentor.
Libra — Today is an 8 — Your 
brainpower increases exponentially 
when working as part of a team. 
Upgrade technology, but don’t 
forget to keep a record. Don’t make 
the same mistake twice.
Scorpio — Today is a 9 — 
IEntering two days of very 
satisfying, intense work. Delegate 
what you’re not passionate about 
to someone who cares. New 
career opportunities open up.
Sagittarius — Today is an 8 
— Complete your obligations 
down to the tiniest detail so 
that you have time to relax later. 
Entering a two-day romantic 
phase. Listen intently.
Capricorn — Today is a 7 — Get 
into your roots for the next few 
days. Reviewing your past gives 
a new perspective on the future 
with your family. Feel the love 
from generations.
Aquarius — Today is a 7 — 
There’s so much to learn and so 
little time, or so it seems. Get 
organized to get it all done on 
schedule and have extra time to 
play. You can do it.
Pisces — Today is a 9 — Use the 
next couple of days to increase 
profits, but beware of burning 
bridges. Let go of those things 
you don’t want or need. Simplify 
your outlook.
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
:HQGHVGD\·V$QVZHUV
7+856'$<0$5&+3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
Level: 1 2 3 4
:HGQHVGD\¶V3X]]OH6ROYHG
3/21/12
(Answers tomorrow)
DUNCE CHAMP SWITCH SQUASHYesterday’s Jumbles:Answer: He was running behind with his mustard 
deliveries and needed to do this — CATCH UP
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
NPUED
ACYED
KOIROE
TEFDIT
©2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
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Ans:
´, GRQ·W PLQG WDONLQJ WR
SHRSOH ,·P D FODVV FORZQ VR LW
ZDV QR SUREOHP IRU PH PDNLQJ
QHZ IULHQGVµ /RYH VDLG ´<RX
NLQG RI JHW XVHG WR OHDYLQJ D
KRXVH PDNLQJ IULHQGVKLSV DQG
UHODWLRQVKLSV ZLWK SHRSOH LQ WKH
KRXVH DV ZHOO DV RWKHU IRVWHU
NLGV EXW \RX KDYH WR OHDUQ KRZ
WREUHDNWLHVUHDOTXLFNDQGPRYH
RQµ
/RYH H[FHOOHG DW WUDFN DQG
YROOH\EDOO GXULQJ KHU WLPH
DW &DUERQGDOH +LJK 6FKRRO
ZKHUH VKHZDV DW IRXUWLPH VWDWH
TXDOLÀHU DQG WZRWLPH 6RXWKHUQ
,OOLQRLVDQ 7UDFN $WKOHWH RI WKH
<HDU 'HVSLWH KHU VXFFHVV /RYH
ZDVQRWKLJKO\UHFUXLWHGDQGVDLG
VKH GLG QRW NQRZ PXFK DERXW
FROOHJLDWHDWKOHWLFVZKLOHGHFLGLQJ
WRFRQWLQXHKHUDWKOHWLFFDUHHU
´,NQHZ,ZDVDJRRGDWKOHWH,
NQHZ,ZDVDFRPSHWLWLYHDWKOHWH
«IRUPHLWQHYHUZDVDTXHVWLRQ
RIDP,JRRGHQRXJKWREHDPRQJ
WKHVHSHRSOHµVKHVDLG
/RYH VDLG VKH ZDV RULJLQDOO\
VHWRQOHDYLQJWKHVRXWKHUQ,OOLQRLV
UHJLRQ WR FRQWLQXH KHU DWKOHWLF
FDUHHUEXWVKHHYHQWXDOO\GHFLGHG
WR VWD\ 6KH LQLWLDOO\ GHFLGHG WR
DWWHQG 5HQG /DNH &ROOHJH LQ
,QD WR SOD\ YROOH\EDOO EXW VKH
FKDQJHGKHUPLQGDQGGHFLGHGWR
DWWHQG6,8RQDWUDFNVFKRODUVKLS
&RDFK &RQQLH 3ULFH6PLWK
LQLWLDOO\UHFUXLWHG/RYHDVDPXOWL
HYHQW DWKOHWH EXW /RYH ZRUNHG
H[FOXVLYHO\ ZLWK MXPSLQJ FRDFK
$QGUH6FRWW GXULQJ KHU ÀUVW \HDU
RQFDPSXV
´7KH ÀUVW \HDU VKH ZDV KHUH
VKH RQO\ GLG WKH ORQJ DQG WULSOH
MXPS , KDG %LDQFD 6WXDUW KHUH
ZKR VSULQWHG DQG MXPSHG DQG
/RYH WROG PH WR WUDLQ KHU OLNH
6WXDUW 6FRWW VDLG ´7KH\ZHUH
NLQGRIWHHWHULQJLI/RYHVKRXOG
JR WR WKH VSULQW FRDFK RU PH
EXW VKHZDVDEHWWHU MXPSHU WKDQ
VSULQWHUVR,JRWKHUµ
'XULQJ KHU IUHVKPDQ \HDU
/RYHZHQW RQ WR EH DQ DOO09&
SHUIRUPHU LQ WKH ORQJ MXPS DQG
WULSOH MXPS$VVKHZHQW LQWRKHU
VRSKRPRUH \HDU /RYH VWDUWHG
WR FRPSHWH LQ WKH SHQWDWKORQ
'HVSLWH KHU XQIDPLOLDULW\ ZLWK
WKHSHQWDWKORQXSRQKHUDUULYDODW
6,8 /RYH VDLG KHU FRPSHWLWLYH
QDWXUH DQG DELOLW\ WR HDVLO\ SLFN
XSQHZVSRUWVHDVLO\DOORZHGKHU
WRH[FHOLPPHGLDWHO\
´, NQHZ QRWKLQJ DERXW WKH
SHQWDWKORQ /RYH VDLG ´, GRQ·W
PLQG EHLQJ SXW LQ DOO WKHVH
GLIIHUHQW NLQG RI HYHQWV ,WV NLQG
RI IXQ HVSHFLDOO\ZKHQ \RX ÀUVW
VWDUWRXWµ
/RYH HDUQHG 1&$$ $OO
$PHULFDQ KRQRUV LQ WKH
SHQWDWKORQ KHU VRSKRPRUH DQG
MXQLRU \HDU DQG HYHQ WKRXJK VKH
HQMR\V FRPSHWLQJ LQ WKH HYHQWV
VKH VDLG VKH IHHOV DQ REOLJDWLRQ
DVDVWXGHQWDWKOHWHWRFRQWLQXDOO\
SHUIRUPDWDQDWLRQDOOHYHO
'HVSLWH WKH ULJRUV RI SUDFWLFH
DQGWKHWROOWKDWFRQWLQXRXVMXPSV
LQWR D VDQG SLW FDQ WDNH RQ KHU
ERG\ /RYH VDLG VKH GRHV QRW
FRQVLGHU TXLWWLQJ DQ RSWLRQ DQG
ÀQGVDZD\WRÀQLVKKHUZRUNRXWV
QRPDWWHUZKDW
´,W·V QRW HYHQ D TXHVWLRQ RI

FDQ , VLW WKLV RQH RXW"
 ,W·V DQ
REOLJDWLRQ RQFH \RX VWDUW \RX
KDYHWRÀQLVKµVKHVDLG
/RYH VDLG VKH UHFRJQL]HV WKH
SULYLOHJH VKH KDV DV D VWXGHQW
DWKOHWH +RZHYHU VKH VDLG EHLQJ
RQVFKRODUVKLSGRHVQRWGLVUHJDUG
WKH KDUG ZRUN WKDW DWKOHWHV EXW
LQWRWKHLUVSRUWV
´:HZRUN:H·UHRQWKHWUDFN
IRRWEDOOÀHOGRUEDVNHWEDOOFRXUW
VKH VDLG ,W·V DKRXUSURFHVV
,WVQRWXVEHLQJJLYHQWKLQJV:H
ZRUNIRULWµ
$V /RYH HQWHUV KHU ÀQDO
RXWGRRUVHDVRQVKHVDLGVKHZLOO
QRWFRPSHWHLQWKHSHQWDWKORQDQG
ZLOO LQVWHDG IRFXV RQ MXPSLQJ
$IWHU KHU DWKOHWLF FDUHHU LV
ÀQLVKHG/RYHVDLGVKHZRXOGOLNH
WREHFRPHDGHQWDOK\JLHQLVW
6FRWW VDLG ZKLOH WKH WUDFN
WHDPWULHVWRJHWVRXWKHUQ,OOLQRLV
DWKOHWHV WR VWD\ DQG DWWHQG 6,8
PDQ\ FKRRVH WR OHDYH /RYH·V
ZLOOLQJQHVV WR DWWHQG 6,8 LV D
SRVLWLYH IRU WKH VFKRRO DQG WKH
FRPPXQLW\DVDZKROH6FRWWVDLG
´7KHUH·V D EXQFK RI H\HV
ZDWFKLQJKHUZKHWKHUVKHNQRZV
LW RU QRW+HUZKROH KLJK VFKRRO
LV ZDWFKLQJ KHU 7KH FRPPXQLW\
LWVHOILVZDWFKLQJKHUµ6FRWWVDLG
´,W·V DEOHVVLQJRQERWK VLGHV IRU
KHU WR JHW WKH SURSHU FRDFKLQJ
EXWVKH
VDOVRZLOOLQJWRGRDOOWKH
ZRUNWREHFRPHVXFFHVVIXO
$NHHP*ODVSLHFDQEHUHDFKHGDW
DJODVSLH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
7+856'$<0$5&+3$*(Ã
LOVE
CONTINUED FROM 16
0HWLQJ RXW XQSUHFHGHQWHG
SXQLVKPHQW IRU D FUXVKIRU
FDVK ERXQW\ V\VWHP WKDW WDUJHWHG
NH\ RSSRVLQJ SOD\HUV WKH 1)/
VXVSHQGHG 1HZ 2UOHDQV 6DLQWV
KHDG FRDFK 6HDQ 3D\WRQ ZLWKRXW
SD\IRUQH[WVHDVRQDQGLQGHÀQLWHO\
EDQQHGWKHWHDP
VIRUPHUGHIHQVLYH
FRRUGLQDWRU*UHJJ:LOOLDPV
3D\WRQ LV WKH ÀUVW KHDG FRDFK
VXVSHQGHG E\ WKH OHDJXH IRU DQ\
UHDVRQDFFXVHGRIWU\LQJWRFRYHUXS
DV\VWHPRIH[WUDFDVKSD\RXWV WKDW
1)/&RPPLVVLRQHU5RJHU*RRGHOO
RQ :HGQHVGD\ FDOOHG SDUWLFXODUO\
XQXVXDODQGHJUHJLRXVDQGWRWDOO\
XQDFFHSWDEOH
6HQGLQJDPHVVDJHE\WDNLQJD
KDUVK VWDQG *RRGHOO DOVR EDQQHG
6DLQWV JHQHUDO PDQDJHU 0LFNH\
/RRPLVIRU WKHÀUVWHLJKWUHJXODU
VHDVRQ JDPHV QH[W VHDVRQ ³
EHOLHYHGWREHWKHÀUVWWLPHD*0
ZDVVXVSHQGHGE\WKH1)/³DQG
DVVLVWDQWFRDFK-RH9LWWIRUWKHÀUVW
VL[JDPHV
,Q DGGLWLRQ *RRGHOO ÀQHG WKH
6DLQWV  DQG WRRN DZD\
WKHLU VHFRQGURXQGGUDIWSLFNV WKLV
\HDUDQGQH[W
:H DUH DOO DFFRXQWDEOH DQG
UHVSRQVLEOH IRU SOD\HU KHDOWK DQG
VDIHW\ DQG WKH LQWHJULW\ RI WKH
JDPH:HZLOO QRW WROHUDWH FRQGXFW
RU D FXOWXUH WKDW XQGHUPLQHV
WKRVH SULRULWLHV VDLG *RRGHOO
ZKRVH OHDJXH IDFHV PRUH WKDQ 
FRQFXVVLRQUHODWHG ODZVXLWV EURXJKW
E\KXQGUHGVRIIRUPHUSOD\HUV1R
RQH LV DERYH WKH JDPHRU WKH UXOHV
WKDWJRYHUQLW
3D\WRQZKRVHVDODU\WKLVVHDVRQ
ZDVWREHDWOHDVWPLOOLRQLJQRUHG
LQVWUXFWLRQVIURPWKH1)/DQG6DLQWV
RZQHUVKLS WR PDNH VXUH ERXQWLHV
ZHUHQ
WEHLQJSDLG7KH OHDJXHDOVR
FKDVWLVHGKLPIRUFKRRVLQJWRIDOVHO\
GHQ\WKDWWKHSURJUDPH[LVWHGDQG
IRU WU\LQJ WR HQFRXUDJH WKH IDOVH
GHQLDOV E\ LQVWUXFWLQJ DVVLVWDQWV WR

PDNHVXUHRXUGXFNVDUHLQDURZ

$OO LQ DOO *RRGHOO
V UXOLQJ LV D
UHDO EORZ WR WKH6DLQWV D IUDQFKLVH
WKDW 3D\WRQ DQG TXDUWHUEDFN 'UHZ
%UHHV UHYLYHG DQG OHG WR WKH 
6XSHU %RZO WLWOH DIWHU GHFDGHV RI
VXFK IXWLOLW\ WKDW IDQV ZRUH SDSHU
EDJVRYHUWKHLUKHDGVDWKRPHJDPHV
%UHHVUHDFWHGTXLFNO\WRWKHQHZV
RQ7ZLWWHUZULWLQJ,DPVSHHFKOHVV
6HDQ3D\WRQ LVDJUHDWPDQFRDFK
DQG PHQWRU  , QHHG WR KHDU DQ
H[SODQDWLRQIRUWKLVSXQLVKPHQW
7KH6DLQWVQRZPXVWGHFLGHZKR
ZLOOFRDFKWKHWHDPLQ3D\WRQ
VSODFH
³KLVVXVSHQVLRQWDNHVHIIHFW$SULO
³DQGZKRZLOOPDNHURVWHUPRYHV
ZKLOH/RRPLV LVRXW7KHUHZDVQR
LPPHGLDWHZRUGIURPWKH6DLQWVEXW
WZRFDQGLGDWHVWRWDNHRYHUFRDFKLQJ
GXWLHV DUH GHIHQVLYH FRRUGLQDWRU
6WHYH 6SDJQXROR DQG RIIHQVLYH
FRRUGLQDWRU 3HWH &DUPLFKDHO -U
6SDJQXROR KDV1)/ KHDG FRDFKLQJ
H[SHULHQFH&DUPLFKDHOGRHVQRWEXW
KDVEHHQZLWKWKHFOXEVLQFH
:KHQ WKH 1)/ ÀUVW PDGH LWV
LQYHVWLJDWLRQ SXEOLF RQ 0DUFK
 :LOOLDPV DGPLWWHG WR ³ DQG
DSRORJL]HG IRU ³ UXQQLQJ WKH
SURJUDP ZKLOH LQ FKDUJH RI WKH
6DLQWV
 GHIHQVH +H ZDV KLUHG LQ
-DQXDU\E\WKH6W/RXLV5DPVKHDG
FRDFK -HII )LVKHU VDLG :HGQHVGD\
KH
OO SUREDEO\ XVH D FRPPLWWHH RI
FRDFKHVWRUHSODFH:LOOLDPVLQ
*RRGHOO ZLOO UHYLHZ :LOOLDPV

VWDWXVDIWHUWKHXSFRPLQJVHDVRQDQG
GHFLGHZKHWKHUKHFDQUHWXUQ
, DFFHSW IXOO UHVSRQVLELOLW\ IRU
P\ DFWLRQV :LOOLDPV VDLG LQ D
VWDWHPHQWLVVXHGE\WKH5DPV,ZLOO
FRQWLQXHWRFRRSHUDWHIXOO\ZLWKWKH
OHDJXH DQG LWV LQYHVWLJDWLRQ DQG 
,ZLOO GR HYHU\WKLQJSRVVLEOH WR UH
HDUQ WKH UHVSHFW RI P\ FROOHDJXHV
WKH1)/DQGLWVSOD\HUVLQKRSHVRI
UHWXUQLQJWRFRDFKLQJLQWKHIXWXUH
:KLOHVRPHSOD\HUVZKRSOD\HG
IRU :LOOLDPV HOVHZKHUH VDLG KH
RYHUVDZERXQW\ V\VWHPV WKHUH WRR
WKH OHDJXH VDLG LWV LQWHUYLHZVGLGQ
W
ÀQGHYLGHQFHWKDWSURJUDPVDWRWKHU
FOXEV LQYROYHG WDUJHWLQJ RSSRVLQJ
SOD\HUV RU UHZDUGLQJ SOD\HUV IRU
LQMXULQJDQRSSRQHQW%XW*RRGHOO
FRXOG UHRSHQ WKH FDVH LI QHZ
LQIRUPDWLRQHPHUJHV
$IWHU WKH 1)/ PDGH FOHDU WKDW
SXQLVKPHQWV IRU WKH 6DLQWV ZHUH
ORRPLQJ 3D\WRQ DQG /RRPLV WRRN
WKH EODPH IRU YLRODWLRQV WKDW WKH\
DFNQRZOHGJHGKDSSHQHGXQGHURXU
ZDWFK DQG VDLG FOXE RZQHU 7RP
%HQVRQKDGQRWKLQJWRGRZLWKWKH
ERXQW\SRROZKLFKUHDFKHGDVPXFK
DV  GXULQJ WKH VHDVRQ 1HZ
2UOHDQVZRQLWVFKDPSLRQVKLS
7KH 1)/ VDLG WKH VFKHPH
LQYROYHG  WR  GHIHQVLYH
SOD\HUV WDUJHWHG RSSRQHQWV
LQFOXGHG TXDUWHUEDFNV $DURQ
5RGJHUV&DP1HZWRQ%UHWW)DYUH
DQG .XUW :DUQHU .QRFNRXWV
ZHUHZRUWKDQGFDUWRIIV
ZLWKSD\PHQWVGRXEOHGRU
WULSOHGIRUWKHSOD\RIIV
6DLQWVFRDFKVXVSHQGHGIRUVHDVRQRYHUERXQWLHV
+2:$5')(1'5,&+
$VVRFLDWHG3UHVV
$IWHU WKH 6,8 ZRPHQ
V JROI WHDP
HQGHG LWV IDOO VHDVRQZLWK WZR WRXUQDPHQW
YLFWRULHVWKHWHDPWRRNLWVJDPHWR7DPSD
GXULQJVSULQJEUHDNWRFRPSHWHLQ1RUWKHUQ
,OOLQRLV8QLYHUVLW\
V6QRZELUG&ODVVLF
$IWHUWKHWHDP
VIRXUWKSODFHÀQLVKLQWKH
1,86QRZELUGDKROHWRXUQDPHQW
RQ )ULGD\ DQG 6DWXUGD\ WKH 6DOXNLV XVHG
WKH ÀQDO URXQG WR UXQ DZD\ ZLWK D ÀUVW
SODFH YLFWRU\ RYHU WKH RWKHU  WHDPV LQ
DWWHQGDQFH
$W WKHEHJLQQLQJRI WKHVHFRQG URXQG
, NQHZ LI ZH ZDQWHG WR PRYH XS RQ WKH
OHDGHUERDUGZH QHHGHG WZR VFRUHV LQ WKH
PLGVDQG WZRXQGHU FRDFK$OH[LV
0LKHOLFKVDLG:HFDPHLQPRUHIRFXVHG
WKDQWKHGD\EHIRUHDQGJRWHYHU\WKLQJGRQH
WKDWZHQHHGHGWR
5RXQGRQHRIWKH6QRZELUG&ODVVLFKDG
SXW WKH6DOXNLV LQ IRXUWKSODFHEXW DV WKH
VHFRQG URXQG UROOHG RQ 6,8 FOLPEHG XS
WKUHHSODFHVIRUDÀQDOURXQGVFRUHRI
2XU SDUHQWV ZHUH DOO NHHSLQJ VFRUH
VHQLRUJROIHU0DUJDUHW*LOOH\ VDLG:HGLG
JUHDWLQURXQGWZREXWZHZHUHDOOVXUSULVHG
ZKHQZHJRWÀUVW
*LOOH\SDFHGWKH6DOXNLVZLWKDÀQDOVFRUH
RIDVVKHVFRUHGDQHYHQSDURIRQ
WKHÀQDOKROHVWRSXWKHUDERYH0F1HHVH
6WDWH·V VHFRQGSODFH ÀQLVKHU E\ D VLQJOH
VWURNH
(YHU\RQHHOVHZDVRQWKHEHDFKDQGZH
ZHUHSOD\LQJJROI*LOOH\VDLG%XW,
PJODG
ZHZRQLWPDNHVLWDOOZRUWKZKLOH
*LOOH\·VYLFWRU\PDUNHGKHUVHFRQGJROG
PHGDORIWKHVHDVRQDIWHUDÀUVWSODFHÀQLVKDW
WKH&DUGLQDO&ODVVLFLQ0XQFLH,QGODVWIDOO
5RXQG WZR SURYHG HVVHQWLDO IRU WKH
6DOXNLV DQG HDFK WHDPPHPEHU HDUQHG D
KLJKHU VFRUH WKDQ LQ WKHÀUVW7KH6DOXNLV
ZRXOG HYHQWXDOO\ EHDW VHFRQGSODFH
0F1HHVH6WDWHE\WKUHHVWURNHV
:LWK D ZHHNHQG WRXUQDPHQW RQ WKH
ZD\WKH6,8ZRPHQ
VJROIWHDPSUDFWLFHG
:HGQHVGD\RQ LWVKRPHJUHHQZLWKKRSHV
WKDW JRRG JROÀQJ RXW RI WKH JDWH DQG D
ZHHN
V UHVWZLOO VHFXUH WKH WHDP LWV IRXUWK
WRXUQDPHQWYLFWRU\RIWKHVHDVRQ
7KH 6DOXNLV ZLOO EH EDFN LQ DFWLRQ DV
WKH\KRVWWKH6DOXNL,QYLWDWLRQDODW+LFNRU\
5LGJH*ROI&RXUVH0DUFKWR
%DVHEDOO FRDFK .HQ +HQGHUVRQ SULYDWHO\
PHWZLWKKLV WHDP7XHVGD\DIWHU LWV  ORVV
WR (DVWHUQ ,OOLQRLV DQG VDLG LW ZDV EHFDXVH
WKHWHDPKDVQ
WVKRZQHQRXJKOHDGHUVKLSDQG
WRXJKQHVVWKLVVHDVRQ
´:H
YH ZRQ  JDPHV EHFDXVH ZH KDYH
WDOHQW:HKDYHQ
WZRQDQ\PRUHWKDQDQG
ZH
YH ORVW IRXU LQ D URZEHFDXVHZHKDYHQ
W
EDWWOHG DQG KDYHQ
W EHHQ WRXJK HQRXJKµ
+HQGHUVRQ VDLG ´,W
V QRW EHHQ IXQ DQG ZH
KDYHQ
WSOD\HGDVKDUGDVZHVKRXOGEXWZH
FDQWXUQLWDURXQGWRPRUURZµ
'HIHQVLYHPLVFXHV SRRU DWEDWV DQG ODFN
RI WLPHO\ KLWWLQJ ZHUH DOO WKLQJV +HQGHUVRQ
VDLGWKH6DOXNLVQHHGWRFKDQJHDVWKH\
KHDGLQWR WKHLUÀUVWFRQIHUHQFHVHULHVDJDLQVW
%UDGOH\  )ULGD\ WR 6XQGD\ DW $EH
0DUWLQ)LHOG+HQGHUVRQVDLGWKHWHDPKDVQ
W
EDWWOHGHQRXJKXQGHUSUHVVXUHDQGWKDW
VSDUW
RI WKH UHDVRQ LW KDV JRQH LQWR D IRXUJDPH
ORVLQJVWUHDN
´,GRQ
W WKLQNLW
VDERXWSUHVVXUH, WKLQN
LW
VMXVWZH
YHJRWVRPHJX\VWKDWDUHPD\EHD
OLWWOHVHOIFRQVFLRXVDERXWZKDWWKH\
UHGRLQJµ
MXQLRURXWÀHOGHU$XVWLQ0RQWJRPHU\VDLG
3DUW RI WKH SUREOHP LV WKH  HUURUV WKH
WHDP KDV DFFUXHG LQ  JDPHV WKLV VHDVRQ
ZKLFKSXWV WKH6DOXNLV RQSDFH WRÀQLVK WKH
UHJXODUVHDVRQZLWK7KHSRRUGHIHQVHKDV
DOORZHGRIWKHUXQV6,8KDVJLYHQXS
WKLVVHDVRQWREHXQHDUQHG
,QJDPHVODVWVHDVRQ6,8FRPPLWWHG
HUURUVDQGJDYHXSXQHDUQHGUXQV
´:HGHÀQLWHO\KDYHWRFOHDQXSRQGHIHQVH
:H
UHJLYLQJXSDORWRIUXQVZLWKRXUGHIHQVH
ULJKW QRZµ 0RQWJRPHU\ VDLG ´%XW RXU
SLWFKLQJ
V EHHQ SUHWW\ JRRG IRU WKH PRVW
SDUW DQGRXURIIHQVHKDVEHHQDW OHDVW IDLUO\
FRQVLVWHQWµ
7KH VWDUWLQJ URWDWLRQ WKLV ZHHNHQG ZRQ
W
FKDQJH +HQGHUVRQ VDLG ZLWK MXQLRU OHIW
KDQGHG SLWFKHU &RG\ )RUV\WKH  VWDUWLQJ
)ULGD\ DW  SP +H KDV D  HDUQHG UXQ
DYHUDJH LQ ÀYH VWDUWV WKLV VHDVRQ ZLWK 
VWULNHRXWVDQGZDONV
´7KHWHDP)ULGD\ZLOOEHDORWGLIIHUHQW
WKDQWKHWHDPZH
YHEHHQWKHODVWIHZGD\Vµ
)RUV\WKHVDLG
)RUV\WKH VWDUWHG LQ WKHRQO\ZLQ6,8KDG
RYHU %UDGOH\ ODVW VHDVRQ LQ WKUHH JDPHV
SLFNLQJXSWKHYLFWRU\+HJDYHXSIRXUUXQV
WZRHDUQHGRQQLQHKLWVRYHUHLJKWLQQLQJV
+H
OOVTXDUHRIIDJDLQVW%UDGOH\VHQLRUOHIW
KDQGHGSLWFKHU-RH%LUFKHUZKRSLWFKHG
DFRPSOHWHJDPHWZRKLWWHUODVWVHDVRQDJDLQVW
WKH6DOXNLV+HKDVD(5$LQÀYHVWDUWV
WKLVVHDVRQZLWKVWULNHRXWV
´%UDGOH\
V SLWFKHUV DUHQ
W GRPLQDWLQJ
JX\VEXWWKH\NQRZKRZWRSLWFKµ+HQGHUVRQ
VDLG´:HMXVWKDYHWRWDNHWKHULJKWDSSURDFK
DJDLQVWWKHP:HKDYHWRWDNHZKDWWKH\FDQ
JLYHXV,I\RXWU\WRGRWRRPXFKDJDLQVWWKHP
\RX
UHQRWJRLQJWRKDYHDORWRIVXFFHVVµ
6HQLRU ULJKWKDQGHG SLWFKHU &DPHURQ
0DOGRQDGRZLOOWDNHWKHEXPS6DWXUGD\
+HJDYH XS HLJKW HDUQHG UXQV LQÀYH DQG D
WKLUGLQQLQJVODVWVHDVRQDJDLQVW%UDGOH\LQD
ORVLQJHIIRUW
0DOGRQDGRKDVD(5$LQLQQLQJV
WKLVVHDVRQJLYLQJXSKLWVZKLOHVWULNLQJ
RXW
-XQLRU OHIWKDQGHGSLWFKHU1DWKDQ'RUULV
ZLOO URXQG RXW WKH VWDUWLQJ URWDWLRQ 6XQGD\
+HZDVVKHOOHGLQKLVODVWVWDUWDJDLQVW,OOLQRLV
0DUFKJLYLQJXSVL[HDUQHGUXQVRQQLQH
KLWVLQIRXUDQGDWKLUGLQQLQJV
%UDGOH\ KDVQ
W DQQRXQFHG LWV VWDUWHUV IRU
6DWXUGD\ RU 6XQGD\ \HW EXW VHQLRU ULJKW
KDQGHGSLWFKHU-XVWLQ=LHJOHUDQGMXQLRU
OHIWKDQGHGSLWFKHU-RKQ1DVVKDQKDYH
FRPELQHG IRUQLQHRI%UDGOH\
VVWDUWVRQ
ZHHNHQGV WKLVVHDVRQ%LUFKHUKDV WKHRWKHU
ÀYHVWDUWV
1DVVKDQ SLWFKHG HLJKW VKXWRXW LQQLQJV
DJDLQVW WKH 6DOXNLV ODVW VHDVRQ D JDPH WKH
%UDYHV ZRQ  RQ0D\  +H KDV D 
(5$ WKLV VHDVRQ JLYLQJ XS  KLWV LQ 
LQQLQJVZLWKVWULNHRXWV
=LHJOHU SLWFKHG RQH LQQLQJ LQ UHOLHI RI
1DVVKDQLQODVWVHDVRQ
VVHULHVJLYLQJXSRQH
KLW DQG RQH ZDON +H KDV D  (5$ WKLV
VHDVRQJLYLQJXSHDUQHGUXQVRQKLWV
LQLQQLQJV
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
7+856'$<0$5&+3$*(Ã
+HQGHUVRQUDWFKHWVXSLQWHQVLW\
EHIRUHFRQIHUHQFHSOD\EHJLQV
-2(5$*86$
'DLO\(J\SWLDQ
Junior infielder Austin Montgomery, left, practices his swing as junior first baseman 
Chris Serritella bats Saturday during the Saluki home loss against the Northern Illinois 
University Huskies. The Salukis will face the Bradley Braves Friday at home at 1 p.m. 
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Shaina 
Rennegarbe, 
a junior from 
Addieville 
studying 
biological 
sciences, 
works on 
putting 
Wednesday 
during golf 
practice at 
Hickory Ridge 
Golf Course 
and Driving 
Range. The 
golf team won 
first place 
last week 
in Northern 
Illinois 
University’s 
NIU Snowbird 
Tournament 
in Tampa, Fla.
NATHAN HOEFERT
DAILY EGYPTIAN
NIU Snowbird top 5 !nishes
1.
2.
3.
4.
5.
Southern Illinois University 
McNeese State
Florida Gulf Coast
Chicago State
Laval University
Margaret Gilley
Cassie Rushing
Shania Rennegarbe
Alisha Matthews
Ashleigh Rushing
620
623
627
642
643
147
152
161
164
168
Saluki individual !nal round scores
&DUERQGDOH QDWLYH DQG PXOWL
HYHQWWUDFNDQGÀHOGDWKOHWHVHQLRU
0DODLNDK /RYH LV NQRZQ DV KHU
WHDP
VLQKRXVHFRPHGLDQ
/RYH
V DELOLW\ WR PDNH RWKHUV
ODXJKLVMXVWRQHRIWKHWDOHQWVWKDWWKH
SHQWDWKOHWHDQGMXPSHUSRVVHVVHV
'XULQJ WKH  0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFH,QGRRU&KDPSLRQVKLSV
)HE   /RYH ZRQ WKH
SHQWDWKORQZKLFKFRQVLVWVRI ORQJ
MXPS VKRW SXW PHWHU KXUGOHV
PHWHUDQG WKHKLJK MXPS6KH
HDUQHG  SRLQWV IRU WKH 6DOXNL
ZRPHQ ZKR ZHQW RQ WR ÀQLVK
IRXUWKRIHLJKWFRQIHUHQFHWHDPV
/RYH
V PXOWLHYHQW EDFNJURXQG
EHJDQ DV D \RXWK LQ WKH VRXWKHUQ
,OOLQRLVDUHD
/RYH VDLG VKH VWDUWHG WR SOD\
VSRUWV LQ VL[WK JUDGH ZKHQ KHU
IULHQGV HQFRXUDJHG KHU WR WU\ RXW
IRUWKHYROOH\EDOOWHDP/RYHZKR
VDLGVKH
VDOZD\VEHHQDWKOHWLFGLG
QRW NQRZ PXFK DERXW YROOH\EDOO
EHIRUHWKHWU\RXWV
/RYH VDLG VKH ZDV QRW YHU\
JRRGZKHQVKHÀUVWVWDUWHGSOD\LQJ
YROOH\EDOOEXWKHUDELOLW\WRTXLFNO\
SLFN XS RQ WKH JDPH
V QXDQFHV
KHOSHGKHUPDNHWKHWHDPWKHQDQG
ODWHU WUDQVLWLRQ WR WKH SHQWDWKORQ
VKHVDLG
´,·YHDOZD\VEHHQDEOHWRSLFNXS
RQVWXII/RYHVDLG7KHÀUVWWLPH,
WU\LW,PLJKWEHNLQGRILII\EXWWKH
QH[W WLPH,GRLW\RXFDQEHW LWZLOO
EHJRRGµ/RYHVDLG´ ,·PWKHNLQGRI
DWKOHWHWKDWLWGRHVQ·WWDNHWKDWPXFK
H[SHULHQFHIRUPHWRJHWEHWWHUµ
/RYH JUHZ XS LQ IRVWHU KRPHV
WKURXJKRXW WKH VRXWKHUQ ,OOLQRLV
DUHDDIWHUVKHZDVWDNHQDZD\IURP
KHUPRWKHUEHIRUHWKHÀUVWJUDGH
$IWHUDEULHIUHWXUQWRKHUPRWKHU
/RYHDQGKHUROGHUVLVWHUOLYHGLQD
IRVWHUKRPHLQ0DULRQIURPVHFRQG
JUDGH WRÀIWKJUDGH)URPVL[WK WR
VHYHQWK JUDGH /RYH OLYHG ZLWK D
IRVWHUIDPLO\LQ'X4XRLQZKLOHVKH
DWWHQGHGVFKRROLQ&DUERQGDOHDQG
VWDUWHG WRSDUWLFLSDWH LQYROOH\EDOO
/RYH WKHQ OLYHG LQ IRVWHU FDUH LQ
0DULRQ EHIRUH PRYLQJ EDFN WR
&DUERQGDOHLQHLJKWKJUDGHDIWHUVKH
ZDVDGRSWHGE\KHUJUDQGPRWKHU
6HQLRU MXPSHU DQG IHOORZ
&DUERQGDOH QDWLYH 1LQD 2NDIRU
ZKRKDVNQRZQ/RYHVLQFHPLGGOH
VFKRRO VDLG VKH FRQVLGHUV /RYH D
VLVWHUZKRP VKH FDQ WDON WR DERXW
DQ\WKLQJ2NDIRUVDLG/RYH·VMRYLDO
SHUVRQDOLW\PDNHVWKHGLIÀFXOWGD\V
RISUDFWLFHPXFKHDVLHU
´6KHGHÀQLWHO\PDNHVXVODXJK
6RPHWLPHV , FRPH LQ PDG DQG
VKH·OOPDNHDMRNHWRPDNHPHIHHO
EHWWHUµ2NDIRU VDLG ´6KH OLNHV WR
WHOOMRNHVDQGWKH\·UHDOZD\VIXQQ\
DQGDOZD\VNHHSVWKHWHDPVPLOLQJ
DQGODXJKLQJµ
/RYH VDLG KHU VRFLDO VNLOOV DQG
DELOLW\WRHDVLO\PDNHQHZIULHQGVPDGH
PRYLQJHDVLHUWRDGMXVWWRDVDFKLOG
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Senior jumper Malaikah Love, right, works on her jumping approach as fellow teammate, senior jumper Nina Okafor, left, and jumping 
coach Andre Scott observe her form. Love is a multi-event athlete who, in her freshmen year, received the All MVC-Performer in the long 
jump and triple jump. She has also received NCAA All-American honors both her sophomore and junior years.
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7KHWKUHHFRDFKHVZKRZHUHJLYHQWKH
UHLQVRIWKH6DOXNLPHQ·VEDVNHWEDOOSURJUDP
GXULQJWKHSDVW\HDUVKDYHVKDUHGVLPLODU
SHGLJUHHV(DFKKDVKDGWLHVWRWKUHHVFKRROV
WKH8QLYHUVLW\RI,OOLQRLV3XUGXHDQG6,8
,I WKH 6,8 VHDUFK FRPPLWWHH WKDW LV
LQ FKDUJH RI ÀQGLQJ D UHSODFHPHQW IRU
IRUPHUKHDGFRDFK&KULV/RZHU\LQWHQGVWR
IROORZ WKLV WUHQG WKHUH DUH D IHZSRWHQWLDO
FDQGLGDWHVZKRÀWWKHPROG
Jack Owens
2ZHQV ZDV DQ 6,8 DVVLVWDQW IURP
 EHIRUH MRLQLQJ IRUPHU FRDFK
0DWW 3DLQWHU DW 3XUGXH WR DFFHSW WKH VDPH
SRVLWLRQ +H FXUUHQWO\ VHUYHV DV DVVRFLDWH
KHDGFRDFKWR3DLQWHULQ:HVW/DID\HWWH
Rodney Watson
:DWVRQ ZRUNHG DV DQ 6,8 DVVLVWDQW
IURPXQGHU5LFK+HUULQ:HEHU
3DLQWHU DQG /RZHU\ +H LV WKH FRDFK RI
'LYLVLRQ ,, SRZHUKRXVH 6RXWKHUQ ,QGLDQD
:DWVRQ·V GDXJKWHU$VKOH\ LV D FDSWDLQ IRU
WKH6DOXNL6KDNHUGDQFHWHDP
Bruce Weber
:HEHU·V QDPH KDV EHHQ PHQWLRQHG
LQ UHJDUG WR WKH YDFDQW SRVLWLRQ IURP WKH
PRPHQW WKDW QHZV EURNH DERXW /RZHU\
V
GLVPLVVDO+HZDV D 3XUGXH DVVLVWDQW IURP
XQGHU*HQH.HDG\+HWKHQFDPH
WR &DUERQGDOH WR UHSODFH +HUULQ DV KHDG
FRDFK:HEHU OHIW 6,8 LQ  WR WDNH WKH
OHDGMREDW,OOLQRLVJXLGLQJWKH)LJKWLQJ,OOLQL
WRWKH1&$$FKDPSLRQVKLSJDPHLQ
+H ZDV QDPHG$VVRFLDWHG 3UHVV 1DWLRQDO
&RDFKRI WKH<HDU WKDW VHDVRQ:HEHUZDV
ÀUHG WKLV \HDU IROORZLQJ KLV WHDP·V GLVPDO
ÀQLVKWRWKHVHDVRQ
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